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El presente trabajo consiste en la formulación de un plan de acción para la gestión 
ambiental en las fincas La Favorita y El Paraíso que se encuentran ubicadas 
dentro del área rural del municipio de Pereira, el cual se inició con un diagnóstico 
del estado de los recursos naturales y los sistemas productivos de ambas fincas, y 
la caracterización del proceso de café como actividad económica principal; 
adicional a ello se muestra la actividad secundaria que es la fabricación de la 
escoba La Julia. Cabe mencionar que ambas actividades se encuentran instaladas 
dentro de la zona de estudio y los responsables son los propietarios de las fincas. 
 
Posterior a ello se caracterizan los procesos administrativos para la gestión 
ambiental de las fincas. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la 
metodología de planificación estratégica en la identificación del DOFA, se generan 
las propuestas de planificación ambiental que permitirían proponer las diferentes 
estrategias para la consolidación del plan de acción para la gestión ambiental de la 
finca La Favorita y El Paraíso. 
 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El estado actual entre la interrelación de los procesos administrativos y 
productivos puede generar que no se estén utilizando adecuadamente los 
recursos disponibles, lo que conllevaría a la insuficiente gestión ambiental del 
territorio comprendido por las fincas La Favorita y El Paraíso, que puede originar a 
nivel interno y externo ciertas dificultades en cuanto al manejo que estarían 
causando impactos ambientales. 
 
Se evidencian insuficientes acciones que causen una gestión ambiental dentro del 
área de estudio por parte de los propietarios y de los trabajadores. Por lo cual es 
pertinente analizar el manejo que le están dando a los residuos sólidos y 
peligrosos, y al vertimiento de aguas residuales generados por todo el sistema 
para proponer las  mejoras respectivas. 
 
El sistema finca presenta varios problemas algunos de carácter administrativos y 
estructurales, por lo que en consecuencia con la pertinencia del administrador 
ambiental se hará un abordaje en el manejo de los residuos sólidos y peligrosos 











El administrador Ambiental se define como un profesional capacitado para 
asesorar las entidades públicas y privadas en la planeación y manejo de 
programas y proyectos de impacto ambiental, gestionar tecnologías y prácticas 
alternativas ambientales. Está capacitado para aplicar principios y teorías 
administrativas, económicas y socioculturales, en el ambiente municipal y regional 
brindando herramientas metodológicas pertinentes para identificar las funciones y 
responsabilidades de las organizaciones, en cuanto al desarrollo sostenible y la 
responsabilidad ambiental. 
 
Se reconoce mediante la Ley 1124 de 2007 por el Congreso de Colombia como 
profesionales que están en capacidad de gestionar, ejercer control e influenciar en 
el sistema constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza química, 
física, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones; que se encuentra en 
constante modificación por la acción humana o natural que condiciona el 
desarrollo de la vida (Congreso de Colombia, 2007).  
 
El administrador ambiental desde su perfil tiene las competencias profesionales y 
ocupacionales para planear cualquier territorio teniendo en cuenta la 
interdisciplinariedad de las diferentes ciencias. Cabe mencionar que dicha 
interacción es notada en el término definido por el autor Ernesto Guhl en la cual 
gestión ambiental es entendida como “el manejo participativo de las situaciones 
ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación 
de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y 
administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 
sostenibilidad”. De acuerdo a lo anterior es pertinente aclarar que la gestión se 
debe abordar desde diferentes áreas sin dejar de lado el social para que puedan 
contribuir en la solución de problemáticas ambientales, mejorando integralmente el 
ambiente (Guhl, 2000). 
 
Desde el contexto ideológico y territorial se afirma que “los fundamentos de lo que 
hoy denominamos gestión ambiental se consolidan en los primeros años de la 
república liberal cuando López Pumarejo (1934-1938; 1942-1944) acoge la 
iniciativa de revivir la Comisión Corográfica y Lleras Restrepo recoge el interés de 
Mosquera por construir el catastro nacional constituyendo así el Instituto 
Geográfico Militar, más tarde reconocido como Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). Ambos representantes del poder, son también ejemplos de 
interés social en las formas como esa realidad se reparte se enfocan más en la 
revolución que en la reforma; más estructurales que funcionales, el problema para 
ellos son las formas del territorio y quiénes son sus propietarios” (Carrizosa, 2008).  
Con base en lo anterior se puede mencionar que en la actualidad la controversia 
con respecto al tema ha estado vigente ya que muchas de las causas de los 
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problemas ambientales se centran en la interrelación funcional del territorio con el 
hombre, ya sea los mismos propietarios o población afluente en el área. 
 
El aporte de la administración ambiental es conectar los procesos administrativos 
con los productivos con el fin de elaborar un plan de acción para la gestión 
ambiental de un territorio; teniendo en cuenta las diferenciaciones y similitudes 
que éste tiene de los demás terrenos o contextos similares al que se esté 
estudiando. Cabe mencionar que si el área de estudio está compuesta por 
subsistemas no continuos se identifican en primera instancia las particulares de 
cada uno para analizar las fortalezas y debilidades individuales y posteriores a ello 
las que pueden ser semejantes. 
 
Los beneficios que se pueden plasmar en la elaboración y desarrollo del proyecto 
son la cercanía que el investigador tiene con el área de estudio, ya que el personal 
que lo conforma acompañan el proceso de investigación con el fin de compartir la 
información pertinente. Lo anterior se ha dado por la vivencia familiar que ha 
tenido el investigador con los propietarios y parientes de las fincas. 
 
La gestión ambiental se ha posicionado en el medio como una de las alternativas 
de control que permite identificar y gestionar los problemas ambientales, 
generados del inadecuado manejo de los territorios tanto locales, regionales como 
nacionales. Cuando se gestiona un territorio se implementan acciones de control 
al identificar, evaluar y controlar los riesgos ambientales generados por las 
diferentes organizaciones sobre el medio ambiente.  El planteamiento de 
soluciones a los problemas ambientales, permite resolver las problemáticas 
identificadas en el sistema organizacional de cualquier empresa, ya sea tanto a 
nivel administrativo como operativo. 
 
Las agroindustrias como actores conducentes para el desarrollo ambiental en el 
sector rural tienen la responsabilidad de participar en el análisis de las 
problemáticas ambientales y el impacto ambiental generado sobre el entorno, con 
el fin de proponer soluciones de manejo pertinentes a todo el proceso.  La 
actividad agrícola de las dos fincas cafeteras entre uno de los beneficios ha 
permitido incrementar los ingresos y la creación de puestos de trabajo a los 
pobladores de la zona, mientras contribuye al fortalecimiento de estas estructuras 
sociales. 
 
La insuficiente gestión ambiental de las fincas La Favorita y El Paraíso en relación 
a los procesos administrativos y productivos ha generado problemas ambientales 











4.1 . OBJETIVO GENERAL 
 
• Formular un plan de acción para la gestión ambiental en las fincas La 
Favorita y El Paraíso ubicada en sector rural del municipio de Pereira. 
 
4.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diagnosticar el estado de los recursos naturales y los sistemas 
productivos de las fincas. 
• Caracterizar los procesos administrativos para la gestión ambiental de 
las fincas. 
• Generar propuestas para la planificación ambiental en las fincas. 
 
 
5. MARCO REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Pereira es la capital del Departamento de Risaralda la cual a lo 
largo de su historia ha sido representativa en la actividad agrícola, identificada 
como la ciudad cafetera.   
 
Pereira se encuentra localizada en el centro de la región occidental del territorio 
colombiano. Su localización estratégica, dentro de la región cafetera, lo ubica en el 
panorama económico nacional e internacional. Este potencial se fortalece con la 
integración a la red vial que une a los tres centros urbanos más importantes del 
territorio nacional y con acceso a los medios marítimos y aéreos con flujo 
internacional. 
 
La finca La Favorita se encuentra ubicada en la vereda La Selva y la finca El 
Paraíso en la vereda El Estanquillo, las cuales limitan entre ellas. 
 
Todo proceso de investigación parte de la identificación misma del sitio de estudio 
por lo cual se permitió reconocer las características específicas de la zona, para 
este caso, se puede observar en la Figura 1 y Figura 2 que la Finca La Favorita y 
El Paraíso son fincas cuya ubicación están separadas y determinada por toda la 
dinámica del área rural del municipio de Pereira. Dinámica asociada a la 
caficultura de la región, en la cual se desarrolla dentro de la actividad agrícola, la 
producción de café, con un gran porcentaje, y, en minorías, el banano, papaya, 




Figura 1. Mapa límite de los terrenos y localización de la finca La Favorita. 
 
Fuente: Elaboración  propia 
 
Por otra parte, partiendo de que los predios de la finca La Favorita no tienen 
registro de un mapa topográfico, a partir de la propuesta se realiza un mapa por 
medio de puntos georreferenciados, en el cual para su complimiento se recorre el 
terreno con el fin de delimitar los mismos.  Se resalta que una parte de los predios 
no pueden ser accesibles para recorrerlo por todo el límite debido al grado de 
dificultad que presenta la pendiente tan pronunciada, por lo cual se establece en 
esas zonas puntos estratégicos como máximos y mínimos para delinear los 
terrenos utilizando la herramienta de ArcGIS por medio de puntos GPS. 
 
Para éste recorrido se contó con el apoyo y acompañamiento del agregado de 
cada finca, el cual con el conocimiento de los terrenos direcciona a la 
investigadora a recorrerlos para poder tomar los puntos GPS con el fin de 
identificar los límites de los predios de la finca La Favorita (Figura 1) y a partir del 
conocimiento previo a los terrenos que tiene la tesista y un corto recorrido se 
elabora  el mapa de la finca El Paraíso (Figura 2). 
 
Es importante resaltar en el recorrido a los predios de la finca La Favorita se 
encuentra una superficie de agua sobre los límites del mismo que no es protegido 
ni conservado por los propietarios. 
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Para la contextualización del área de estudio se elabora el Mapa de la finca El 
Paraíso de los predios de la finca El Paraíso implementando la herramienta 
Google Earth con ArcGIS, teniendo en cuenta que el uso de la herramienta de 
GPS no fue posible, debido a la gran dificultad del terreno al presentar en casi su 
totalidad grandes pendientes que dificultaban el acceso para la investigadora del 
proyecto, se desiste de la realización del mismo por éste método. 
 
Figura 2. Mapa límite de los terrenos y localización de la finca El Paraíso. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2  ZONA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio está compuesta por dos fincas cafeteras que hacen parte de 
un negocio familiar de 25 años de experiencia, éstas no se encuentran continuas 
en ubicación espacial. Tales fincas se encuentran ubicadas en zona rural al 
suroriente de la ciudad de Pereira del Departamento de Risaralda, con los 
correspondientes nombres de la finca El Paraíso y La Favorita. 
 
La finca La Favorita se encuentra ubicada en la posición geográfica 
correspondiente a una Latitud de 4°45’15.85”N y una Longitud de 75°45’40.88”O. 




La finca El Paraíso se encuentra ubicada en la posición geográfica 
correspondiente a una Latitud  4°43’53.32”N y una Longitud de 75°45’0.32”O; en el 
corregimiento Altagracia en la vereda el Estanquillo del área rural del municipio de 
Pereira.  
 
Para identificar la dimensión del área de estudio se clarifica las condiciones de: 




La finca El Paraíso posee 60 cuadras y la finca La Favorita 40 cuadras. 
 
5.2.2 Cultivos 
La variedad de café que se cultiva en ambas fincas es castilla naranjal. Se 




La finca El Paraíso se encuentra ubicada en la microcuenca Cestillal y la finca La 
Favorita en la cuenca del Consota. Dentro del área de estudio en las vegas de la 
fuente de agua se puede observar algunas de las siguientes especies vegetales 
tales como: dormidera (Mimosa pigra), cañabrava (Gynerium sagittarium), 
carbonero (Calliandra sp.), chagualo (Rapanea guianensis), cedrillo (Guarea sp.) 
moro (Byrsonima cumingana) y cedro (Cedería sp.). Hay pequeños sectores con 
guadua (Guadua angustifolia), cassias y cámbulos. Como sombrío en los cafetales 
carboneros y guamos (Luga edulis e Inga densiflora). 
 
5.3 MARCO TEÓRICO 
 
GESTION AMBIENAL - PLAN DE ACCIÓN 
 
Para definir la gestión ambiental es fundamental partir del término ambiente: “el 
ambiente es el otro complejo en el orden de lo real y lo simbólico, que transgrede 
la realidad unidimensional y su globalidad homogeneizante, para dar curso al 
porvenir de un futuro sustentable, jalado por la relación con lo otro y abierto a un 
proceso infinito de creación y diversificación" (Leff, 2003) se puede intentar 
comprender la funcionalidad de un territorio y la interrelación con el hombre en la 
cual se podría detallar en la formulación de un “plan de acción ya que es el 
espacio  correspondiente para discutir, qué, cómo, cuándo y con quién se realizará 
las acciones” (Kroeger, 2013) pertinentes en cuanto a la investigación deseada.   
 
La construcción de un plan de acción permite la determinación y asignación de 
tareas teniendo en cuenta la definición de plazos de tiempo y el cálculo del uso de 
los recursos con el fin de formular dicho plan, que sin duda debe realizarse con la 
participación de un grupo social, ya sean del ámbito operativo y administrativo, 
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para el alcance del objetivo. La base fundamental en la construcción de un plan de 
acción es la adecuada caracterización e identificación del diagnóstico ambiental 
sobre la zona de estudio para el planteamiento del mismo.   
 
En cuanto al término de plan, se define como el modelo sistemático conformado 
por objetivos, políticas, estrategias, programas, proyectos, actividades, 
cronogramas, presupuesto e indicadores que se elabora antes de iniciar una 
acción para dirigirla y ejecutarla.  
 
En cuanto al termino más específico, se define un plan de acción como la 
herramienta de gestión utilizada para transformar el pensamiento estratégico 
gerencial de Alta Dirección, en acciones puntuales de corto y mediano plazo, para 
cumplir con los objetivos e iniciativas estratégicas planteadas en el Plan de 
Desarrollo y para cumplir los planes de mejoramiento y aquellas iniciativas 
formuladas para lograr el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de las diferentes dependencias de la administración del 
municipio. 
 
El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un programa. 
Es a su vez la representación real de las tareas que se deben realizar, asignando 
responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo 
 
Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los 
plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una 
presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en 
un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el 
fin de lograr un objetivo dado El plan de acción es un espacio para discutir qué, 
cómo, cuándo y con quién se realizarán las acciones. 
 
Mediante un plan de acción, lo que se pretende es proporcionar una base clara u 
“hoja de ruta” para la implementación de actividades destinadas a tratar las 
cuestiones prioritarias que se haya identificado. Este tipo de instrumento de 
planificación resulta especialmente útil cuando determinada iniciativa involucra a 
diversas categorías de grupo o personas que posiblemente no estén 
acostumbrados a trabajar juntos y que no comparten necesariamente las mismas 
perspectivas ni los mismos intereses (Instituto de las Naciones Unidas, 2009). 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto  es pertinente traer a mención 
la particularidad del término Gestión Ambiental ya que se define como un proceso 
Técnico-Administrativo, Económico-Financiero y Socio-Político por medio del cual 
las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, 
que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de 




Está definición es la resultante entre el subsistema social (antrópico) y el 
subsistema natural (biótico y abiótico); lo cual resulta ser una visión reduccionista 
que deja de lado la complejidad ambiental y ve a la sociedad como un elemento 
aparte de la naturaleza.  En la gestión ambiental se señala que la gestión debe ser 
abordada desde varias áreas que contribuyan en la solución de problemáticas 
ambientales, que permitan el mejoramiento integral del ambiente a partir de la 
interrelación de los diferentes aspectos pertenecientes a un espacio en particular. 
 
Para Ernesto Guhl (2000), la gestión ambiental implica el manejo participativo de 
los elementos y problemas ambientales de una región determinada, por parte de 
los diversos actores sociales, mediante el uso selectivo y combinado de 
herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 
sostenibilidad. 
 
Es pertinente mencionar que desde el contexto global, la caficultura colombiana en 
los últimos diez años ha evidenciado un descenso en cuanto a la pérdida de 
importancia del café en las exportaciones totales del país; tales circunstancias se 
han podido generar por cambios en la geografía colombiana e incluso la presencia 
del cambio climático y tanto la afectación a los cultivos. Estos procesos que 
comienzan desde el terreno en el cual se siembra el palo de café pasando por la 
producción y cosecha del cultivo hasta la comercialización, conllevaban a la 
generación de impactos socioculturales, productivos, administrativos y 
ambientales.  Por lo anterior se reconoce la necesidad de fortalecer los procesos 
ambientales desde el contexto local partiendo del aporte de una gestión ambiental.  
 
De igual manera, “la gestión ambiental ha avanzado notablemente en América 
Latina y el Caribe en la última década, particularmente después de haberse 
celebrado la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo” 
pero no hay que olvidar que, “a pesar del progreso registrado, aún persisten 
graves problemas de contaminación, destrucción y degradación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente” (Rodríguez, 2002). Es por ello que, “la 
región, entonces, enfrenta el gran desafío de fortalecer la gestión ambiental 
mediante la mejor utilización y calificación de las capacidades público/privadas, la 
creación de condiciones más favorables para el cumplimiento de los mandatos 
legales existentes, la asignación de los recursos adecuados y el incremento de la 
conciencia pública y la participación ciudadana, siendo estos últimos dos de los 
pilares fundamentales para la formación de una mayor voluntad política. Todos 
ellos son elementos básicos para generar procesos efectivos de mejoramiento y 
protección ambiental” (Chamorro y Gómez, 2014). 
 
Es claro que a comienzos del siglo XXI la modernización agrícola no ha ayudado a 
solucionar el problema generalizado de la pobreza rural, ni ha mejorado la 
distribución de la tierra agrícola. Dado este escenario, un creciente número de 
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agricultores, ONG y otros propulsores de la agricultura sostenible propone que en 
lugar de este enfoque intensivo en capital e insumos, los países de la región 
deberían propiciar un modelo agroecológico que dé énfasis a la biodiversidad, el 
reciclaje de los nutrientes, la sinergia entre cultivos, animales, suelos y otros 
componentes biológicos, así como a la regeneración y conservación de los 
recursos (Nicholls et al., 2013). 
 
Frente a la inmensa crisis del sector rural y la creciente necesidad de diseñar 
nuevas capacidades en su construcción, surge el enfoque de la nueva ruralidad. 
Esta propuesta plantea una comprensión de la ruralidad que supere la visión 
productivista y el dualismo rural urbano, con el fin de captar las múltiples 
dimensiones del desarrollo humano, fundamentadas en el enfoque territorial, en el 
desarrollo institucional coherente y en la defensa de la cultura (Vergara, 2011). 
 
El análisis de los datos recolectados y tomados en campo permite la generación 
de propuestas y recomendaciones frente a algunos de los componentes 
pertenecientes al área de estudio, por lo tanto la gestión ambiental es el 
direccionamiento a ejecutar de cada una de las propuestas generadas 
desencadenadas de los problemas ambientales identificados.  
 
Los territorios rurales se definen como el resultado de lo social e histórico 
delimitado por un espacio geográfico, cuya cohesión deriva de un tejido social 
específico, dotado de una base de recursos naturales particular, de unas 
instituciones y formas de organización propias, y de determinadas formas de 
producción, intercambio y distribución del ingreso. De esta manera, el territorio 
como espacio social donde los actores locales lideran procesos de gestión 
ambiental a partir de la identificación de ciertas necesidades del área, se generan 
estrategias y sinergias que favorezcan el desarrollo endógeno (Uribe y Ospina, 
2011). 
 
A partir del deterioro medioambiental surge la necesidad de “administrar o 
gestionar” el medio ambiente con el fin de minimizar los problemas existentes y 
alcanzar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza a la cual pertenecen.  
 
Varios autores definen la gestión ambiental de diversas maneras y todas con la 
intención de describirlo desde el rol antropogénico que le compete a toda la 
sociedad, en el cual el papel del hombre en la gestión ambiental ha estado 
ambiguo ya que sigue apareciendo como conquistador de la naturaleza a la que 
debe dominar, siendo éste el principio que ha prevalecido a lo largo de la historia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los recursos naturales como el suelo, el agua, la 
atmósfera se han considerado bienes libres e ilimitados de los cuales se disponen 
sin ningún costo. De la misma forma el avance de la tecnología ha generado 
subproductos que se incorporan inmediatamente al medio ambiente sin conocer 
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realmente los riesgos que implican para la salud humana y el resto de los seres 
vivos. 
 
Además, vale la pena mencionar que la gestión ambiental rural desde la 
institucionalidad no ha logrado ser funcional y representativa para este sector, ya 
que los procesos que adelanta desde diferentes espacios no están funcionando 
(Chamorro y Gómez, 2014). 
 
Las acciones que se han emprendido en el pasado para contrarrestar varios de los 
efectos negativos de la forma de uso de los ecosistemas han sido útiles, pero su 
eficacia ha sido limitada debido a la gran cantidad de problemas que han estado 
por resolver en el tiempo por lo tanto es claro que aun con deficiencias, se cuenta 
con el conocimiento suficiente acerca del problema para empezar a actuar sobre 
él. Es indispensable una adecuada y eficaz gestión ambiental basada en 
información suficiente y confiable de la situación del ambiente y los recursos 
naturales, y que se tome en cuenta aspectos sociales y económicos para darles 
viabilidad a las propuestas sobre la zona de estudio (SEMARNAT, 2006). 
 
Es importante resaltar que la eficiencia de la gestión ambiental depende en gran 
medida de que el sistema administrativo facilite el manejo de los componentes del 
medio ambiente, de manera que se preserve el frágil equilibrio que se establece 
entre ellos y que hace posible la existencia y el desarrollo de los procesos vitales y 
productivos. 
 
De acuerdo con lo anterior y como estrategia para el abordaje de la complejidad 
ambiental nace la gestión ambiental, y surge de la necesidad de administrar o 
gestionar el ambiente a fin de minimizar las problemáticas ambientales existentes.  
 
Existen muchas definiciones de gestión ambiental algunas muy acordes con la 
evolución del concepto expuesto en este documento, otras no tanto, pero la 
gestión ambiental como objeto de estudio en todas sus dimensiones, ha ido 
convirtiéndose en los últimos años en materia obligada y prioritaria para la mayoría 
de los Estados del mundo. Se han venido generando y adoptado una serie de 
medidas que involucran la generación de políticas y estrategias ambientales y 
desarrollo de nuevas tecnologías, todo esto con el fin de contribuir a minimizar y 
prevenir las problemáticas ambientales. Para referirnos a la gestión ambiental, 
debemos tener claro que el termino ambiente no es solo espacio también 
interviene un sistema de medios que complementan el mismo. 
 
Con base en la concepción que se tenía a comienzo de la segunda mitad del siglo 
pasado, en lo cual lo ambiental y el desarrollo eran dos problemas que se 
entendían y miraban por separado, en términos del desarrollo teórico económico. 
Los expertos en economía en esa época no tenían referentes ambientales para 
evaluar o proponer el desarrollo. Las reflexiones sobre la relación entre ambiente y 
desarrollo surgieron cuando, en términos económicos, se empezó a sentir el 
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carácter limitado de la oferta natural por lo cual como consecuencia, se cuestionó 
el crecimiento sin límites. 
 
Teniendo en cuenta el apartado anterior son diversos los factores que pueden 
causar el deterioro ambiental, entre los que se podrían destacar el libre acceso a 
la mayoría de los recursos naturales, la falta de mecanismos que permitan cobrar 
por el daño que causan muchas actividades productivas, falta de incentivos que 
conduzcan al sector producto a internalizar los costos ambientales derivados de la 
producción y el consumo, falta de inversión estatal en tratamientos de sistemas de 
agua residuales domésticas o de disposición de residuos sólidos, el sector 
productivo actúa sin control y con tecnologías poco eficientes, patrones de 
consumo de los grupos más ricos que se caracterizan por el uso ineficiente de los 
recursos naturales renovables, entre otros todos estos factores han causado que 
el panorama ambiental sea preocupante. 
 
Es claro afirmar que el saber del ambiente se logra por medio de una aventura de 
conocimientos que permiten llegar al término ambiente. La epistemología 
ambiental es una política del saber que tiene por “fin” dar sustentabilidad a la vida; 
es un saber para la vida que vincula las condiciones de vida únicas del planeta, 
con el deseo de vida y la enigmática existencia del ser humano.  
 
El ambiente no es la ecología, sino la complejidad del mundo; es un saber sobre 
las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las relaciones 
de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento; se puede 
comprender que la complejidad del mundo es la interacción entre cada uno de los 
componentes de un medio particular del cual se puede generar algún tipo de 
efecto ya sea positivo o negativo para el mismo. El termino ambiental por su 
complejidad marca el límite del pensamiento de una sola dimensión de la razón 
universal,  por ello es pertinente resaltar que la complejidad ambiental es el inicio a 
un pensamiento dimensional sobre la razón existente. El ambiente es la falta 
incolmable y no totalizable de conocimiento donde anida el deseo de saber que 
fomenta un proceso infinito de construcción de saberes que orientan acciones 
hacia la justicia social y la sustentabilidad ecológica y a su vez generan derechos y 
técnicas que permiten construir un mundo sustentable. Desde sus inicios 
epistémicos, el medio ambiente fue definido como las circunstancias que afectan a 
las formaciones centradas de las ciencias, estas “circunstancias” no son solo las 
condiciones ecológicas que afectan la adaptación de las especies al medio, sino 
también a la sustentabilidad de la economía y a los modos de producción 
asociadas a las formas de significación cultural de la naturaleza.  
 
Llamados también aspectos biológicos, económicos y culturales los cuales se 
conexionan en un sistema que rodean a los centros organizadores de ciertos 
procesos materiales tales como biológicos, económicos y culturales, en un 
pensamiento holístico que busca integrar la realidad fragmentada con los 
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diferentes procesos que la constituyen, pero que a su vez desconoce la diferencia 
entre lo real y lo simbólico. 
 
El ambiente, como resultado de una crisis de civilización, lleva a interrogar las 
causas de la insustentabilidad actual y las perspectivas de un futuro sustentable 
posible que sin duda habría de conducir a la construcción de una racionalidad 
alternativa, fuera del campo de la metafísica y de la ciencia moderna que han 
producido un mundo insustentable.    
 
El saber ambiental revive la cuestión de las luchas sociales por la apropiación de 
la naturaleza y la gestión de sus modos de vida; del ser en el tiempo y el conocer 
en la historia; del poder en el saber y la voluntad de poder que es un querer saber. 
La problemática ambiental viene a cuestionar el pensamiento y el entendimiento 
del mundo, las ciencias y la razón tecnológica por las que ha sido dominada la 
naturaleza y racionalizado el mundo actual y por las que la civilización occidental 
ha comprendido el ser.  
 
La cuestión ambiental generó que se investigara las interrelaciones complejas de 
los conflictos socio-ambientales, hasta qué nivel podrían entenderse como una 
cadena compleja y jerárquica de contradicciones por ejemplo hasta qué punto el 
vínculo de explotación que existen entre capital, trabajo y naturaleza existen por 
relaciones de contradicción, y la incógnita de cómo se podría orientar la 
construcción de un orden eco-social. Teniendo en cuenta los principios de 
racionalidad ambiental, la construcción de la sustentabilidad no es la fusión de dos 
lógicas contrarias tales como la ecología y la economía, sino la “manifestación y 
expresión de sus contradicciones”. Sin embargo, la transición hacia la 
sustentabilidad implica la necesidad de trascender la contradicción fundamental 
que existe entre racionalidad económica y racionalidad ambiental. La problemática 
ecológica aunque muchos consideren no podrá resolverse ni por la internalización 
de los costos ecológicos en la racionalidad económica ni a través de la 
confrontación entre clases sociales y tampoco la resolución de conflictos 
ambientales. 
 
La contradicción que existe entre la racionalidad económico-tecnológica y la 
racionalidad ambiental, invita a renovar el pensamiento, la percepción, el 
sentimiento y la acción; aunque no se resolverá por la confrontación de las 
mismas ni por un acuerdo construido por la vía de la racionalidad comunicativa. La 
racionalidad ambiental dentro de la sustentabilidad se entiende como condición de 
vida: no sólo de la biodiversidad, sino de la vida humana, de la cultura, del sentido 
de la existencia la cual es identificada como una nueva comprensión del mundo; 
ésta transición es marcada entre dos épocas de la modernidad a la 
postmodernidad. 
 
El pensamiento ambiental abre así el tránsito hacia un nuevo mundo. Al nombrar y 
significar las cosas del mundo, fertiliza nuevos mundos de vida, como lo han 
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hecho las diversas culturas en su relación con la naturaleza, a través de sus 
costumbres y cultura, en el curso de la historia de la humanidad. La racionalidad 
ambiental busca un horizonte para fundar un nuevo mundo que arraigue en 
nuevos territorios, para que las diversas culturas puedan cohabitar con la 
naturaleza (Leff, 2006). 
 
La complejidad ambiental que articula los procesos de productividad ecológica y 
de innovación tecnológica y que anida en la constitución de identidades culturales 
y sentidos existenciales, sustituye progresivamente al tiempo de trabajo como 
determinante de la producción de valores de uso y de mercancías. La 
productividad de la naturaleza, el desarrollo científico, el equilibrio ecológico, la 
innovación tecnológica y los valores culturales se han convertido en una condición 
sistémica del proceso económico.  La problemática ambiental surge como una 
crisis de civilización de la cultura occidental, esto no solo significa el desequilibrio 
ecológico y económico sino el camino hacia la sobreexplotación de la naturaleza 
por parte del ser humano para la extracción de la materia prima en la satisfacción 
de cada una de sus necesidades.   
 
Es importante remontarnos en la historia que genera la racionalidad ambiental, 
identificada en la década de los años setenta emerge una manifestación pacífica 
ante el desgarramiento de las guerras. Debido a estos movimientos surge una 
percepción de la destrucción de la naturaleza, de que anda mal el dominio de la 
ciencia sobre la naturaleza, en las promesas incumplidas del desarrollo; lo que va 
consolidando una conciencia ambiental sobre los límites del crecimiento 
económico, la degradación ambiental, la destrucción de las bases ecológicas, 
entre otros. 
 
Desde el señalamiento de los límites de crecimiento, de la racionalidad económica 
y los desafíos que genera la degradación ambiental hacen tomar conciencia 
ecológica que revela los límites físicos del planeta para proseguir la marcha 
acumulativa de la contaminación, de la explotación de los recursos naturales y el 
crecimiento demográfico. En la percepción de esta crisis ambiental se configuran 
las estrategias del ecodesarrollo, postulando la necesidad de fundar nuevos 
modos de producción y estilos de vida en las condiciones y potencialidades 
ecológicas de cada región, así como en la diversidad étnica y la capacidad propia 
de las poblaciones para autogestionar sus recursos naturales y sus procesos 
productivos. 
 
A partir de estos eventos surge un movimiento intelectual que abre las fronteras de 
las ciencias para construir un conocimiento holístico, capaz de comprender las 
interrelaciones entre los procesos naturales y sociales que finalmente construye el 
concepto de ambiente, que es planteada inicialmente como una dimensión que 
traspasa todos los sectores de la economía, de las ciencias y del sistema 




Pero éste término es más que la ecología, aparece como un nuevo potencial de 
desarrollo basado en la articulación sinergética de la productividad ecológica del 
sistema de recursos naturales, de la productividad de sistemas tecnológicos 
apropiados, y de la productividad cultural que proviene de la movilización de los 
valores conservacionistas, de la creatividad social y de la diversidad cultural.  
 
La sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: 
el medio ambiente y el crecimiento económico dado por un cambio a la 
racionalidad económica y de la razón. El objetivo es proclamar el crecimiento 
económico como un proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre 
mercado como medio eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad 
social. La tecnología se encargaría de revertir los efectos de la degradación 
ambiental generados por los procesos de producción, distribución y consumo de 
mercancías. 
 
Con la globalización económica se transforma el ambiente y emergen luchas 
sociales por la propiedad y el control de los recursos naturales. La racionalidad 
ambiental enfrenta a las estrategias fatales de la globalización. Ello implica 
reconocer la marca de la sustentabilidad como una fractura de la razón 
modernizadora, para construir una racionalidad productiva fundada en el potencial 
ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios (Leff, 2010). 
 
El pensamiento ambiental en América Latina comenzó a tomar fuerza en 1985 por 
la coordinación y los aportes que Enrique Leff, desde y con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hizo a estimulación, 
apoyo y fortalecimiento de la educación ambiental, la interdisciplinariedad y la 
investigación ambiental. En cada uno de sus libros y escritos ha logrado 
fragmentar amplios espacios del pensamiento ambiental tanto en educación 
ambiental, filosofía ambiental al igual que las concepciones de la economía, la 
sociología y el desarrollo. 
 
Se identifica que los problemas ambientales en América Latina serían el resultado 
de una crisis civilizatoria, por lo cual es primordial pensar los fundamentos de la 
racionalidad moderna (Leff, 2008). Con base en lo anterior es claro afirmar que 
cada uno de los procesos sociales, culturales, naturales de la historia humana han 
generado como resultado una civilización basada en unos comportamientos y 
acciones en relación al medio ambiente. 
 
De alguna manera la concepción de la temática ambiental está referida al abordaje 
de la crisis de la misma, su relevancia requiere entender que cualquier problema 
visto desde el hombre, es causado por la visión errónea o acertada que tenga de 
las esferas no humanas. Se puede apreciar que la separación hombre-naturaleza 
causada por el antropocentrismo, reduccionismo y pensamiento lineal que ha 
observado de sujeto a objeto el mundo, ocasiona que el ser humano pueda ser 
indisoluble de la naturaleza. 
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5.4. MARCO NORMATIVO 
 
La normatividad ambiental que se debe tener en cuenta para la gestión ambiental 
en el área de estudio se fundamenta en racionalizar al máximo los procesos de 
decisión en la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente.  
 
Entre algunos de los antecedentes más relevantes de la gestión ambiental en 
Colombia están: el Decreto 2420 de 1968 crea en Colombia el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA, adscrito al 
Ministerio de Agricultura; en 1973, un año después de la reunión de Estocolmo de 
1972, con la Ley 23 de 1973 por medio del Decreto 2811 del mismo año se 
establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección 
del Medio Ambiente, en una versión de vanguardia en Latinoamérica, modelo en 
su momento y aún vigente en muchos de sus artículos; en 1991 se reúne la 
Asamblea Nacional Constituyente y se redacta la nueva Constitución Política de 
Colombia, en donde en cerca de 80 artículos hace referencia al derecho de los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, fija responsabilidades ambientales al 
Estado y la Sociedad civil y fomenta la participación ciudadana.  
 
En 1993 por medio de la Ley 99 de 1993, la ley ambiental crea el Ministerio del 
Medio Ambiente como ente regulador y controlador de los recursos naturales 
renovables y no renovables de la jurisdicción de Colombia y se liquida el 
INDERENA; se establecen las bases del SINA (Sistema Nacional Ambiental) y se 
tiene en cuenta la intervención de las comunidades en la gestión y control del 
ambiente. 
 
También es fundamental mencionar que en el capítulo III de la constitución política 
de Colombia se estipula los derechos colectivos y del ambiente en los artículos 79 
y 80. 
 
Otra importante normatividad está relacionada con la ley 388 de 1997 o la ley de 
Desarrollo Territorial, es la que determina los lineamientos para que cada 
municipio en Colombia establezca su Plan de Ordenamiento Territorial, con criterio 
de sostenibilidad.  
 
 
Tabla 1. Normatividad básica  
NORMATIVIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL EN COLOMBIA 
Decreto Ley 2811 de 1.974. Código de los recursos naturales renovables y de protección del 
medio ambiente. 
LEY 99 DE 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente –remplazando al INDERENA-. 
Organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Otorga funciones ambientales: a las Corporaciones 
Autónomas Regionales CAR, a los municipios, a las ciudades mayores de un millón de habitantes 
y distritos y territorios. 
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NORMATIVIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL EN COLOMBIA 
Decreto 3600 de 2007. Por medio del cual están reglamentadas disposiciones de la Ley 99 de 
1993. Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 
CONSTITUCION POLITICA CAPITULO III. En cerca 80 artículos hace referencia al derecho de los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano; fija responsabilidades ambientales al Estado y la 
Sociedad civil y fomenta la participación ciudadana. 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Decreto 1865 de 1994. Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la 
gestión ambiental territorial 
Ley 388 de 1997. Ley de Desarrollo Territorial, es la que determina los lineamientos para que cada 
municipio en Colombia establezca su Plan de Ordenamiento Territorial, con criterio de 
sostenibilidad. 






El enfoque metodológico de ésta investigación se basa en el enfoque sistémico 
“que permite organizar ideas y formas de trabajo alrededor del plan de acción en 
territorios”, de tal forma que permita una planeación participativa en las fincas 
(Bustamante, 2001). 
 
El diseño metodológico está basado en dos momentos, los cuales fueron claves 
para llevar a cabo el proceso investigativo, el perceptual y comprensivo donde el 
primero consta de dos estadios como son el exploratorio, el descriptivo, y el ultimo 
consta de tres estadios como son la explicativa, la predictiva y proyectiva.   
 
El nivel perceptual posee dos tipos de investigación como primera fase la 
exploratoria que tiene el objetivo de explorar, indagar, conocer. Como segunda 
fase se identifica el descriptivo que consiste en describir, clasificar, identificar y 
diagnosticar a su vez busca saber ¿cómo es?, ¿cuáles son sus características? y 
tiene los métodos de observar y registrar. El nivel comprensivo posee tres tipos de 
investigaciones en los cuales la explicativa que tiene el objetivo de explicar, 
comprender y entender; en cuanto al segundo estadio denominado la predictiva 
tiene el objetivo de predecir, prever y pronosticar; finalmente en cuanto al último 
correspondiente a la proyectiva se identifica el objetivo de plantear y el método de 
proponer (Hurtado,  2000). 
 
Para la formulación de un plan de acción para la  gestión ambiental en las fincas 
La Favorita y El Paraíso es fundamental la caracterización de todos los procesos 




En primera instancia fue necesario analizar las dos fincas como dos subsistemas 
pertenecientes a un único sistema. Partiendo de lo anterior es pertinente aclarar 
que el área de estudio se analiza como un sistema en el componente 
administrativo ya que aunque no son continuas espacialmente pertenecen al 
mismo propietario, lo que a su vez conllevó a analizarlas por separado en el 
sistema productivo, ambiental, natural entre otros, debido a que se encuentran 
ubicadas en diferentes contextos territoriales. 
 
Como instrumento metodológico para la investigación se definieron herramientas 
para la recolección de información tales como: fuentes primarias pertenecientes a 
documentación científica, investigaciones, estudios, foros, congresos, que a su 
vez pueden ser obtenidos por actores tanto institucionales como la CARDER y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), actores académicos como lo son las 
investigaciones de las Universidades y finalmente organizaciones de carácter 
privado como la Federación Nacional de Cafeteros, ONG, entre otros. Cabe 
mencionar que las visitas en campo por medio de la observación tuvieron un rol 
fundamental en la contextualización del entorno y por ende en el análisis de la 
identificación del aspecto ambiental, con respecto a la normatividad vigente. 
 
Actualmente la finca El Paraíso tiene el diseño de un mapa parlante 
desactualizado en el cual se evidencia la cantidad de terreno de los propietarios 
de años pasados, por lo tanto se consideró pertinente la actualización de éste 
mapa y el diseño del mapa topográfico correspondiente a la finca La Favorita por 
medio de la toma de puntos de GPS que comprenden el área de estudio, 
complementario a ello se tuvo en cuenta la revisión secundaria sobre la cartografía 
existente. 
 
La identificación de los aspectos e impactos ambientales parte en primera 
instancia de la caracterización y descripción de las actividades o procesos de las 
fincas teniendo en cuenta los cultivos que se producen, en éste caso ambas fincas 
cultivan plátano, naranja, mandarina, y se procesa la totalidad del café que es 
cultivado por medio de las maquinarias que se encuentran instaladas en la finca 
La Favorita.   
 
Anterior al cumplimiento del resultado de la caracterización de los procesos 
administrativos para la gestión ambiental de las fincas, fue pertinente en primera 
instancia hacer una revisión al proceso productivo del cultivo de café y la 
fabricación de la escoba utilizando el balance de masas, con el fin de hacer una 
caracterización de éstos procesos y las actividades que lo componen para la 
identificación de los residuos y desechos generados. 
 
La consolidación de información de la revisión ambiental permitió identificar cuál 
es la afectación humana sobre los recursos naturales existentes en la zona de 
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estudio como el nivel de contaminación hídrica, atmosférica, auditiva por medio de 
las respectivas valoraciones. 
 
Partiendo de todo lo que se realizó en el proyecto se identificaron acciones que 
permitieran mejoramientos en el sistema teniendo encuenta una visión de futuro, 
por lo cual se logró identificar propuestas para la planificación ambiental de las 
fincas. Para el desarrollo de éste objetivo fue pertinente la metodología de 
planificación estratégica con la implementación del método DOFA. 
 
La planificación estratégica es realmente una práctica de buena gerencia. 
Consiste en un esfuerzo constante y disciplinado por recolectar información en 
amplia escala, explorar alternativas posibles y examinar implicaciones de las 
decisiones actuales en las condiciones futuras de la organización. 
 
El enfoque estratégico no hace obsoleta toda la dirección tradicional, sino que da 
una nueva orientación a las dimensiones táctica y operacional. Se caracteriza por 
algunos elementos tales como: la planificación partiendo de las condiciones 
turbulentas, construcción de escenarios alternativos para aclarar incertidumbres y 
futuros posibles y las fuerzas que lo conforman, construcción de una cultura 
estratégica para lograr un comportamiento organizacional, intención de explorar la 
complejidad de la realidad, priorización de los factores del entorno en relación con 
los internos, preferencia por el nuevo comportamiento organizacional, deseabilidad 
del cambio para ajustar el rumbo de la organización, propicia la descentralización 
y crea autonomía, preferencia a las decisiones colegiadas, en equipo y a la 
participación en las diferentes tareas de la gestión y la administración, 
planificación, seguimiento y evaluación son considerados en forma integrada, 
como partes de un mismo proceso y compromisos con los plazos largos, mediano 












7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LAS FINCAS LA FAVORITA Y EL PARAÍSO 
 
 
A partir de los recursos naturales que se encuentran dentro del sistema se 
diagnostican dentro del área de estudio el suelo, agua, aire, luz (Anexo 3) y los 
sistemas productivos.  
 
El cultivo de café presente en el área de estudio es variedad castilla naranjal; en 
ambas fincas la superficie de este es equivalente a 100 cuadras, distribuidas entre 
60 cuadras en la finca El Paraíso, equivalente a 24,576 hectáreas, y 40 cuadras 
en la finca La Favorita (Foto 1), es decir, 16,384 hectáreas. Se resalta que el 
cultivo esencial es el café que se encuentra asociado a plátano, mandarina, 
naranja, papaya, guanábana y banano en menor proporción, al igual que se 
identifican pequeños relictos de guaduales dentro del área que son preservados 
por los propietarios aunque no se le da ningún manejo. La presencia de éstos 
relictos de guaduales en el área de estudio tiene una gran importancia en la 
regulación del agua y protección del suelo a pesar de que no se le da ningún otro 
uso dentro del sistema.  
 
Es pertinente afirmar que aproximadamente el 90% del terreno de cada una de las 
fincas producen café, teniendo en cuenta esto es importante identificar que los 
impactos ambientales asociados al cultivo de café en el área de estudio son 
erosión del suelo, debido a la presencia de cultivos en laderas muy pronunciadas, 
deforestación, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas ya que en los cultivos es 
aplicado más del 70% de los químicos al suelo. 
 
En cuanto al uso actual del suelo corresponde al cultivo de café, frutales, arbustos, 
guaduales y hacienda. El uso potencial del suelo según sus características es 
agrícola e industrial. 
 
Los frutos de los diferentes cultivos presentes en la zona de estudio son tomados 
de los árboles de café por los recolectores, a los cuales se les paga el jornal por 
cada kilogramo de cereza de café recolectado, cabe añadir que los recolectores 
son habitantes de la zona aledaña. En cuanto a los demás frutos, estos son 
recolectados por el agregado de la finca para el consumo familiar. 
 
No se tiene registros de las cosechas por los diferentes cultivos que se encuentran 
plantados en el área de estudio a excepción del cultivo de café, al cual se le han 





Dentro del sistema se identifican una serie de ventajas en cuanto al recurso suelo,  
principalmente la generación de abono orgánico para el cultivo a partir del reciclaje 
de la pulpa de café, se resalta éste proceso ya que genera una disminución del 
impacto ambiental al suelo por el daño que genera el uso de plaguicidas y 
fertilizantes.  
 
Ciertas fortalezas dentro del sistema son: implementación de vehículos propios 
para el transporte en la recolección de café cereza y la entrega del pergamino a la 
trilladora, cuantificación diario de café cereza recolectada, asignación de la 
recolección del café cereza por recolectores de café (Foto 3 y 4) de forma 
organizada teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el lote, maquinaria 
implementada que permite procesar grandes cantidades de café en todo el 
proceso e implementación de maquinaria con tecnología de punta en toda la 
región del Eje Cafetero. 
 
Algunas desventajas consisten en la variación en el pago de recolector por 
kilogramo de café con respecto a las otras fincas, variación del precio del café, 
deterioro de las vías secundarias de acceso al área de estudio a causa de las 
lluvias, deterioro más rápido de los vehículos para el transporte de café cereza 
desde los terrenos al beneficiadero, afectación del cultivo de café por las altas 
temperaturas o las fuertes lluvias prolongadas debido al Cambio Climático o a los 
fenómenos de El Niño y La Niña. 
 
La inadecuada disposición de residuos peligrosos por el uso de trapos en la 
actividad de mantenimiento, lo que evidentemente genera waipe1
Foto 33
 que deben ser 
dispuestos adecuadamente para evitar una afectación al suelo. Por otro lado la 
inadecuada disposición de residuos sólidos como fibras de escoba ( ) sobre 
el terreno por parte de los operarios con el fin de enterrarlos o quemarlos. 
 
En cuanto al bienestar de los trabajadores se identifica que realizan la actividad de 
manipulación de plaguicidas e insecticidas sin el uso de los elementos de 
protección apropiados, lo que puede ocasionar afectación en la salud. 
 
Es importante resaltar que dentro del sistema finca se evidencia afectación del 
suelo debido a la generación de lixiviados por la pulpa de café que se encuentra 
almacenada (Foto 26) y que posteriormente será implementado como abono 
orgánico, el cual se aplicará directamente al palo de café reemplazando el uso de 
abono químico. 
 
No hay ningún registro de evaluación de las características y recursos de la zona, 
del predio y de los riesgos asociados al suelo y fuentes de agua dentro del área de 
                                               
1 Anglicismo que viene del sustantivo “wipe”, utilizado para referirse a los trapos usados para 
limpiar grasas y aceites, y que posteriormente deben ser desechados. 
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estudio; por lo cual para la elaboración del diagnóstico fue necesario hacer un 
recorrido que permitió la identificación de las condiciones del área de estudio. 
 
El predio cuenta con un área para almacenamiento de insumos agrícolas (Foto 22) 
que se encuentran dentro de cada una de las fincas y a su vez se encuentran 
separadas de las viviendas; condición que favorece la salud de las personas que 
habitan las fincas. Cabe mencionar dentro del área no se encuentran los 
plaguicidas funcionalmente separados de los fertilizantes y bioinsumos aunque 
para el ingreso se cuenta con el personal autorizado, que es el encargado de 
manipular los químicos para la aplicación de los plaguicidas a los diferentes 
cultivos. 
 
Dentro de las instalaciones no se cuenta con todos los avisos informativos claros, 
alusivos a las actividades de prevención de peligros relacionados con el manejo 
de los insumos agrícolas y al uso de elementos de protección personal, por lo cual 
desde la gestión interna se hace necesario el cumplimiento de éste requisito para 
evitar cualquier peligro con la salud de las personas o el daño al medio ambiente. 
Cabe mencionar que para evitar riesgo de incendio se cuenta con un extintor 
multiusos en caso de alguna emergencia. 
 
Las dos fincas cuentan con el área de acopio transitorio de productos cosechados, 
el cual se ubica en instalaciones próximas al beneficiadero separado de cualquier 
otra actividad secundaria. El predio cuenta con área para el consumo de alimentos 
cada finca tiene alimentadero (Foto 17 y 18),  aunque generalmente todos los 
trabajadores descansan al finalizar su jornada en la zona aledaña al área de 
entrega de la cereza de café. 
 
Solo desde las condiciones exigidas por el enfoque operativo se mantienen los 
requisitos de todas las actividades de mantenimiento, desinfección y calibración 
que requiere el personal para el desarrollo de las dos actividades económicas.  Es 
importante aclarar que el sistema finca cuenta con los procedimientos e 
instructivos para su manejo que eviten los riesgos de contaminación cruzada o su 
deterioro y mal funcionamiento. 
 
Dependiendo de la edad de los cafetales pertenecientes a la finca La Favorita y El 
Paraíso se recomienda la implementación de algunos de los dos sistemas de 
renovación, dentro del área de estudio se realiza la soca pulmón con el fin de 
renovar los palos de café por lotes mientras otros sostienen la producción del 
sistema para mantener una caficultura joven que pueda ser competitiva. Los 
cafetales por medio de ésta renovación tiene el beneficio ambiental al permitir el 
manejo y la interrupción de los ciclos de las plagas y enfermedades más fácil 
debido a que el cultivo es más joven, también permite utilizar el recurso forestal 
sobrante como tallos en diferentes actividades en las fincas, al igual que permite el 
aprovechamiento de los residuos maderables de ramas, ramillas y hojas para ser 
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depositados directamente en el cafetal protegiendo así los suelos y aportando 
materia orgánica. 
 
En cuanto al estado del suelo en el área de estudio se presenta gran cantidad de 
pendientes lo que a su vez, por la presencia de aguas lluvias y por efecto de 
escorrentía, genera erosión de la capa del suelo, causando la perdida de 
nutrientes de la tierra. Teniendo en cuenta lo anterior es relevante resaltar que 
estos aspectos ambientales  influyen en que el cultivo de café no se desarrolle con 
las condiciones óptimas para su adecuada producción, motivo por el cual se hace 
indispensable el uso de abonos orgánicos e inorgánicos, el uso de éste último 
abono podría generar contaminación a las fuentes hídricas próximas al área de 
estudio. 
 
En cuanto a la nutrición de las plantas, no se cuenta con un programa para la 
nutrición del cultivo basado en el análisis de suelo y los requerimientos de la 
especie sembrada debido que los conceptos empíricos y acciones implementadas 
desde un inicio ha sido desde el conocimiento de los propietarios, es pertinente 
mencionar que no se cuenta con un asistente técnico ya que el encargado del 
manejo del cultivo es el agregado de la finca direccionado por el Administrador 
que no cuentan con ningún estudio técnico, tecnólogo y/o profesional. Los 
insumos agrícolas utilizados para la aplicación de los plaguicidas en los cultivos 
cuentan con el registro otorgado por el ICA ya que son adquiridos en los 
almacenes autorizados por esta misma entidad.    
 
El sistema finca utiliza abonos orgánicos derivado de la pulpa de café que es 
recolectada y almacenada para posteriormente ser aplicada cada año 
directamente en los palos de café. Con base en la actividad mencionada 
anteriormente no se le da el manejo adecuado al lixiviado que es generado por 
efecto de descomposición de la pulpa de café, sustancia que debe ser 
debidamente manejada para no causar afectación al suelo o contaminación a las 
aguas superficiales. 
 
En cuanto a los sistemas productivos que se realizan dentro del sistema, es 
importante mencionar que las fincas desarrollan dos procesos productivos, los 
cuales son la producción de café variedad castilla naranjal y la fabricación de 
escobas. 
 
En cuanto al proceso productivo del café, en la Finca El Paraíso se evidencia que 
está conformado por el establecimiento del colino en el terreno comprado a 
terceros; el crecimiento y desarrollo del mismo hasta la recolección de la cereza 
del café (Foto 4) y el transporte de éste por medio de vehículos pertenecientes a 
los propietarios hacia la Finca La Favorita para ser procesado, lugar en el cual se 
encuentra instalada la maquinaria para dicho proceso. Aunque la finca posee 
instalaciones propicias para la producción del café es pertinente mencionar que se 
ha dado un desuso de la misma por la compra y aprovechamiento de una nueva 
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maquinaria de tecnología importada; la cual es implementada actualmente por los 
mismos propietarios en la finca La Favorita. 
 
La producción de café en la finca La Favorita comienza con la plantación del colino 
de cafeto en cada uno de los lotes, la cosecha del cultivo y recolección de la 
cereza de café (Foto 3) de la misma finca sumado al café de la finca mencionada 
con anterioridad, que finalmente serán destinados al beneficiadero de ésta finca 
para ser pertinentemente procesados. Estas maquinarias tienen la funcionalidad 
de despulpar, lavar y secar el grano de café. 
 
Al ingresar en la finca se encuentra un punto de recepción (Foto 5) en el cual es 
dispuesto cada uno de los bultos de café entregados directamente por los 
recolectores de la finca, al igual que el que es traído por la turbo de la finca El 
Paraíso para ser pesados y depositados cada uno de los granos e incorporado al 
respectivo proceso de producción (Foto 28)  por el personal responsable. En ésta 
área se evidencia la generación de residuos sólidos debido a la caída de las hojas 
de palo de café y que viene con la cereza dentro de los bultos. 
 
La maquinaria de lavadora y separadora de café (Foto 2) se caracteriza por una 
gran reducción en el consumo de agua, la cual es abastecida por el acueducto 
comunitario y por vertimiento se drena en los suelos del área ya que no se cuenta 
con ningún sistema de acueducto y alcantarillado por ser zona rural. 
 
Esta máquina adicional cuenta  con un bajo consumo de energía y una reducción 
en el consumo de agua, ya que es reciclada toda una jornada por tanto permite un 
ahorro del mismo recurso generando una disminución en el impacto ambiental, en 
cuanto a términos operarios tiene una descarga automática y continua de piedras, 
permite una mejor eficiencia en el secado, mejora la calidad del café además tiene 
la opción de realizar la aspiración de impurezas livianas y el prelavado para cafés 
con altas cantidades de impurezas. Cabe mencionar que puede almacenar en la 
tolva 5.000 kilogramos de cereza de café y a su vez la separación de los tallos y 
hojas del grano. 
 
El tanque de lavado para la cereza de café almacena aproximadamente 3 m3 de 
agua que a pesar de ser una gran cantidad utilizada, la maquinaria tiene el 
beneficio de que esa agua sea recirculada en el mismo proceso hasta finalizar la 
función del día. Evidentemente lo anterior permite que el sistema reduzca el 
consumo de agua para dicho proceso, generando una disminución en el impacto 
al recurso hídrico. 
 
El café que sale de ésta etapa es separado mecánicamente por peso, en el cual 
se clasifica en café liviano y pesado siendo el último el que tiene broca. En éste 
proceso se retiene mecánicamente las piedras que se encuentran combinadas con 
el café para que al finalizar el procedimiento sean descargadas y llevadas por el 
personal encargado al terreno. 
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La máquina despulpadora tiene la función de separador de verdes al dividir y 
fragmentar mecánicamente la cereza del café en dos partes con el fin de facilitar la 
separación de la cáscara de la cereza del grano de café permite que la cáscara, 
pulpa y fibras no sean trituradas y por tanto no lleguen a los reservorios de aguas, 
ríos y lagos ubicados dentro y fuera de la finca. En ésta función se identifica un 
bajo consumo de agua por kilogramo de café procesado que una vez más nos 
disminuye el consumo de agua dentro del sistema y a su vez reduce el impacto 
ambiental al ambiente. 
 
El resultado de éste proceso es conducido por una banda transportadora (Foto 6) 
hasta una bodega de reserva (Foto 26) en la cual es almacenada temporalmente 
la pulpa de café; en una bodega con techo y sin paredes se guarda la pulpa el 
tiempo necesario para ser utilizado como abono orgánico. Como resultado de ésta 
actividad por descomposición de la pulpa se genera lixiviados que por efecto de 
escorrentía afectan las fuentes hídricas que se encuentren adentro y fuera del 
sistema, por lo cual se le debe dar un manejo adecuado para reducir al máximo la 
generación de estos impactos ambientales y proteger los recursos presentes en la 
zona, es pertinente implementar prácticas ambientales que eviten el daño o 
deterioro a los recursos. 
 
Para la separación de la pasilla se deposita mecánicamente el pergamino húmedo 
en un tanque lleno de agua de aproximadamente 2 m3 de agua en el cual el 
pergamino, por su peso, queda en el fondo del tanque y la que es denominada 
pasilla, queda en la superficie la cual es separada manualmente para ser 
esparcida sobre el terreno y posterior a ello secada por el sol, por ultimo ser 
vendida como pasilla. 
 
El secado del café se realiza primero en el silo (Foto 7), por tanto el pergamino 
desde el tanque es aspirado para ser movilizado mecánicamente hasta los silos y 
posteriormente el operario, de forma manual, dispersa el café en el área y 
finalmente es direccionado por uno de los conductos que se encuentran dentro del 
silo para trasladar el grano al proceso de pre-secado, con el fin de permitir que se 
evaporen al máximo las partículas de agua antes de ser pasado manualmente a la 
máquina del secador rotativo (Foto 10), que tiene la capacidad de secar 2.750 
kilogramos de café semi-húmedos de forma más rápida, uniforme y reduce la 
necesidad de utilizar terreno para el secado natural del mismo.  
 
Finalmente los granos de café que salen de ésta maquinaria se puede dirigir 
directamente a los costales respectivos que manualmente serán asignados y 
empacados para ser posteriormente almacenados. El  cisco (Foto 34) es 
implementado como combustible para el secado del café en el secador rotativo, en 
ésta etapa aunque no se cuenta con un sistema de medición exacto se identifica la 
generación de gases de combustión debido a la quema del cisco (Foto 9) que es 
conducido por medio de hornos con una altura significativa hacia el techo de la 
bodega con el fin de emitir los gases de combustión directamente a la atmosfera.  
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La quema del cisco se realiza en horas nocturnas con el fin de no afectar la salud 
de las personas que se encuentran instaladas en la finca, ya que se ha 
evidenciado que a partir de la quema del cisco se han manifestado residuos de 
ceniza en las prendas de vestir que se dejan expuestas. Cabe mencionar que a 
pesar de que se tiene encuenta una altura significativa y aunque se estén 
emitiendo en horas de la noche, éste impacto podría afectar tanto la salud del 
personal como del estado del cultivo de café. 
 
Con base en el sistema productivo de café implementado dentro  del sistema finca 
se calcula la producción de café dentro del área de estudio a partir de los registros 
elaborados por el agregado de cada una de las fincas, se estima  las cantidades 
en kilogramos de café producidos por el área de estudio teniendo en cuenta los 
registros desde julio del 2013 hasta abril del 2014 en la finca La Favorita y El 
Paraíso.   
 
En la finca La Favorita se identifica el comportamiento de producción de café por 
10 meses en los cuales se resalta en el mes de septiembre la evidencia del nivel 
más significativo en café producido con unos 107.144 kilogramos. Se calcula que 
en la totalidad desde julio del 2013 a abril del año 2014 se han producido 380.296 
kilogramos de café. 
 
En la finca El Paraíso, se evidencia que el mes de septiembre es el más  
significativo en café recolectado con unos 94.792 kilogramos. Se calcula que en  
totalidad desde julio del 2013 a abril del año 2014 se han recolectado 307.858 
kilogramos de café. 
 
Teniendo en cuenta la totalidad de los kilogramos de café recolectados en las dos 
fincas con respecto al área del terreno y la misma distancia que hay entre cada 
palo de café en la cual la finca El Paraíso posee 60 cuadras y la finca La Favorita 
40 cuadras, contradictoriamente no hay una equivalencia proporcional ya que 
podríamos afirmar que en la que se tenga más terreno debería recolectarse la 
mayor cantidad de café cereza. 
  
Con base en lo anterior y suponiendo unas condiciones homogéneas en manejo 
del cultivo de café por parte del mismo administrador, se plantearía posibles 
causas que estarían afectando la baja producción de café en la finca El Paraíso  
por lo tanto sería interesante profundizar en otros proyectos como podría ser la no 
recolección de la cereza de café por los recolectores debido al difícil acceso al 
territorio por las pronunciadas pendientes en la mayoría de los predios, como 
también la recolección inadecuada de café verde por parte de los encargados lo 
que afectaría los palos de café en próximas producciones. 
 
Pasando a otro plano se menciona el segundo sistema productivo del área de 
estudio que es el proceso de fabricación de escobas la cual se realiza dentro de la 
finca La Favorita. Teniendo en cuenta que el propietario de ésta fábrica es el 
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mismo de la finca, se implementó en sus instalaciones, por motivos de espacio 
para el ensamble y uso de maquinaria funcional, la fabricación de la escoba.  
 
En ésta finca se encuentran instaladas maquinarias de tecnología de punta en las 
cuales se realizan procesos tales como: elaboración del plástico peletizado 
(aglutinadora, Foto 15) que sirve como materia prima para la elaboración de 
plantilla (Foto 8) (inyectora rotativa, Foto 29), inserción de fibras a la plantilla (Foto 
31) y plumadora de las fibras (Foto 30).  
 
Para la elaboración del plástico peletizado, se debe seleccionar el plástico tipo 
polietileno (baja y alta, Foto 13), el cual se convertirá en presentación granulada, 
es decir molida y fragmentada en pequeñas partes (Foto 12) para ser lavados y 
finalmente aglutinado o compactados para ser peletizado (Foto 14), siendo éste la 
materia prima para la elaboración de la plantilla de la escoba. 
 
La elaboración de la plantilla de la escoba se da a partir de un molde previamente 
diseñado y aprobado que es incorporado a las dos máquinas inyectoras rotativas; 
éste producto es elaborado con material recuperado de plástico tipo polietileno 
desarrollado de manera eficiente. 
   
El ensamble de fibras a la plantilla y plumadora se realiza por medio de una 
maquina denominada insertadora que es la encargada de hacerle los respectivos 
orificios a la plantilla para la inserción de las respectivas fibras; y otra maquinaria 
que tiene la funcionalidad de plumear las fibras en la cual se refilan los extremos 
de las fibras para garantizar mayor uso del producto. Finalmente el acabado se le 
incorpora de forma manual a la escoba terminada, el respetivo palo de plástico, 
etiquetas y tapones para pasarlo a la etapa de distribución o venta. 
 
Dentro de los aspectos relevantes se encuentran que la mayoría de los procesos 
detallados con anterioridad generan residuos peligrosos, tanto en estado sólido 
como líquido debido a la implementación de gran cantidad de maquinarias las 
cuales se le deben realizar mantenimiento apropiado. Además se debe dilucidar 
que la disposición final realizada a estos materiales no es la apropiada ya que no 
existe un plan de manejo de residuos peligrosos. 
 
La generación de los residuos peligrosos se debe a la demanda de trapos 
requeridos para la limpieza de la maquinaria, la cual es contaminada 
constantemente por grasas y aceites; también se identifica como fuente de 
generación de éstos residuos peligrosos la iluminación artificial dado por la 
implementación de las lámparas de neón tanto en el área de producción como la 
residencia. Sin embargo se identificaron otros aspectos como la generación de 
ruido en la zona de producción, las emisiones de olores por parte de los residuos 




Como consecuencia a ésta actividad secundaria dentro de los terrenos del área de 
estudio se ha identificado la disposición inadecuada de residuos de fibras de 
escoba (Foto 33) que son dispuestos inadecuadamente en el área aledaña a la 
hacienda dentro de los terrenos con el fin de ser preferiblemente quemados, y 
algunas veces enterrados dependiendo de la cantidad, los cuales son generados 
en la fabricación de la escoba y son llevados por el mismo personal. Esta labor de 
quema causa un gran impacto negativo mediante la contaminación atmosférica, 
cabe mencionar que según la normatividad existente éstos residuos deben ser 
entregados por el personal del sistema finca a la entidad encargada para su 
disposición final por medio del carro compactador de basura que se encarga de 
pasar 2 veces por semana próximo a cada una de las fincas. 
 
Teniendo en cuenta los dos sistemas productivos presentes entre las dos fincas se 
resalta que el mayor consumo de agua se presenta dentro de la finca La Favorita 
en la producción de café por el lavado del mismo, con aproximadamente 90 m3 
mensuales del consumo total, a pesar de que se evidencian beneficios de ahorro 
en el consumo de agua en varias actividades por la implementación de la nueva 
maquinaria. Cabe mencionar que en las instalaciones de la finca La Favorita se da 
el mayor consumo de agua debido a que allí se trata la totalidad del café 
producida por todo el sistema. Al igual que para el funcionamiento de las 
maquinarias se evidencia el consumo mensual de una gran cantidad de energía 
que equivale aproximadamente a 8.500 kWh. 
 
Adicional a ello se identifica la importancia de implementar prácticas ambientales 
que fortalezcan el proceso productivo de café ya que para la aplicación de los 
plaguicidas se abastecen de agua captada de un caño (Foto 27) por medio de una 
motobomba, que se encuentra ubicado a los límites de la finca La Favorita, al cual 
no se le ha realizado ninguna evaluación relacionada con los parámetros de 
calidad de agua. En la finca El Paraíso el acueducto comunitario suministra el 
agua que es utilizada para la aplicación de los plaguicidas. 
 
Se identifica que en cuanto al consumo doméstico la cantidad de agua consumida 
es poca, debido a que se presenta en estado turbio por lo cual es usada 
exclusivamente para actividades de limpieza y aseo de los animales domésticos 
que es abastecida por el acueducto comunitario respectivo de cada una de las 
fincas. Cabe mencionar que para consumo humano los dueños compran el agua 
en galones para la preparación de los alimentos.  
 
Teniendo en cuenta que aproximadamente hace 30 años se tiene registro de que 
las dos fincas han sido cafeteras, se aclara que es pertinente resaltar el estado del 
recurso agua durante ese tiempo. Durante todo el periodo las dos fincas se han 
abastecido de agua por el acueducto comunitario, cabe mencionar que el caño de 
agua encontrado dentro del predios de la finca La Favorita se le ha hecho un 
aprovechamiento de uso agrícola desde hace cinco años paralelo al momento en 
el cual se ha implementado la maquinaria de última tecnología. 
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En la Tabla 2 se resumen los impactos ambientales, tanto positivos como 
negativos, generados en los sistemas de las fincas La Favorita y El Paraíso. 
 






Se presentan pequeños relictos de guaduales dentro del área  de estudio 
que no se le da otro uso diferente a ser  preservados por los propietarios.  
La presencia de éstos relictos tienen una gran importancia en la 
regulación del agua y protección del suelo. 
+ 
Dentro del cultivo de café se encuentran aleatoriamente plantados 
plataneras que permiten la generación de sombrío al cultivo y a su vez al 
suelo permitiendo mejores condiciones propicias para el cuidado de los 
mismos. 
- Afectación del cultivo de café por las altas temperaturas o las fuertes lluvias prolongadas debido al cambio climático. 
- La inadecuada disposición de residuos peligrosos tales como waipe que deben ser dispuestos adecuadamente para evitar una afectación al suelo.  
- 
Afectación del suelo debido a la generación de lixiviados por la pulpa de 
café que se encuentra almacenada, que posteriormente será 
implementado como abono orgánico, el cual se aplicará directamente al 
palo de café reemplazando el uso de abono químico. 
- 
En cuanto a la nutrición de las plantas no se cuenta con un programa para 
la nutrición del cultivo basado en el análisis de suelo y los requerimientos 
de la especie sembrada debido que los conceptos empíricos y acciones 
implementadas desde un inicio han sido por conocimiento de los 
propietarios, es pertinente mencionar que no se cuenta con un asistente 
técnico ya que el encargado del manejo del cultivo es el agregado de la 
finca direccionado por el Administrador quienes no tienen ningún estudio 
técnico, tecnólogo y/o profesional. 
+ 
Dentro del área de estudio se realiza la soca tipo pulmón con el fin de 
renovar los palos de café por lotes mientras otros sostienen la producción 
del sistema para mantener una caficultura joven que pueda ser 
competitiva. Los cafetales por medio de ésta renovación tiene el beneficio 
ambiental al permitir el manejo y la interrupción de los ciclos de las plagas 
y enfermedades más fácil debido a que el cultivo es más joven, también 
permite utilizar el recurso forestal sobrante como tallos en diferentes 
actividades en las fincas, al igual que permite el aprovechamiento de los 
residuos maderables de ramas, ramillas y hojas para ser depositados 
directamente en el cafetal protegiendo así los suelos y aportando materia 
orgánica. 
- 
Se ha identificado la disposición inadecuada de residuos de fibras de 
escoba (Foto 33) que son dispuestos inadecuadamente en el área 
aledaña a la hacienda dentro de los terrenos con el fin de ser enterrados, 
los cuales son generados de la fabricación de la escoba y son llevados por 
el mismo personal. Esta labor causa un impacto negativo sobre el uso del 
suelo ya que se está generando una afectación al suelo al ocupar ciertas 







El sistema finca utiliza abonos orgánicos derivado de la pulpa de café que 
es recolectada y almacenada para posteriormente ser aplicada cada año 
directamente en los palos de café. Con base en la actividad mencionada 
anteriormente no se le da el manejo adecuado al lixiviado que es 
generado por efecto de descomposición de la pulpa de café sustancia que 
debe ser debidamente manejada para no causar afectación al suelo o 




Se presentan gran cantidad de pendientes lo que a su vez por la 
presencia de aguas lluvias y por efecto de escorrentía genera erosión de 
la capa del suelo, causando la perdida de nutrientes de la tierra. Teniendo 
en cuenta lo anterior es relevante resaltar que estos aspectos ambientales  
influyen en que el cultivo de café no se desarrolle con las condiciones 
óptimas para su adecuada producción, motivo por el cual se hace 
indispensable el uso de abonos orgánicos y en su mayoría los inorgánicos 
los que podrían generar contaminación a las fuentes hídricas aledañas por 
la presencia de químicos. 
- 
Teniendo en cuenta que los predios producen principalmente café, se 
identifican los impactos ambientales asociados a este cultivo tales como la 
erosión del suelo, debido a la presencia de cultivos en laderas muy 
pronunciadas, deforestación, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas 
que genera tanto un desgaste en la capa del suelo como la presencia de 
nitratos, sulfatos y fosfatos en los cuerpos de agua. 
AGUA 
+ 
La maquinaria de lavadora y separadora de café se caracteriza por una 
gran reducción en el consumo de agua la cual es abastecida por el 
acueducto comunitario  
- Los vertimientos da la lavadora se drenan en los suelos del área ya que no se cuenta con ningún sistema de alcantarillado. 
+ 
Para el lavado de 5000 kilogramos de cereza del café se necesita 3 m3 de 
agua y en la remoción del pergamino húmedo se necesitan 2 m3; lo cual 
es una gran reducción de consumo de agua en comparación al agua que 
convencionalmente se ha necesitado para lavar el café. 
- 
En cada aplicación de los plaguicidas se utilizan aproximadamente 1,5 m3 
de agua, los cuales son captados de un caño (Foto 27) por medio de una 
motobomba. 
+ 
El consumo de agua captado en la finca La Favorita para el lavado del 
café son aproximadamente 90 m3 mensuales. Esta máquina adicional 
cuenta  con un bajo consumo de energía y una reducción en el consumo 
de agua ya que es reciclado toda una jornada, por tanto permite un ahorro 
del mismo recurso generando una disminución en el impacto ambiental. 
AIRE - 
La quema del cisco se realiza en horas nocturnas con el fin de no afectar 
la salud de las personas que se encuentran instaladas en la finca. Cabe 
mencionar que a pesar de que se tiene encuenta una altura significativa y 
aunque se esté emitiendo en horas de la noche éste impacto podría 
afectar tanto la salud del personal como el estado del cultivo de café. 








8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA 
LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS FINCAS 
 
A partir de cada una de las etapas de los procesos productivos evidenciados en el 
sistema se identifican en detalle las entradas y salidas a cada uno de los 
subsistemas. Para el análisis de éstas actividades o procesos se optó por aplicar 
un esquema de balance de masas o balances de materia de los procesos; 
herramienta basada en la ley de la conservación de la materia y energía o 
diagrama cualitativo, en el cual se evidencian las entradas, subprocesos y salidas 
del sistema. De acuerdo a lo anterior es pertinente afirmar que todo lo que entra a 
un sistema tiene que salir, ya sea convertido en subproductos o materiales de 
desecho los cuales es el punto pertinente para la gestión ambiental del sistema. 
 
Cabe mencionar que aquello que se busca identificar son los tipos de productos y 
desechos que son generados o convertidos por cada una de las actividades; 
permitiendo a su vez la identificación del estado de la gestión ambiental de las 
fincas.  Con base en lo anterior lo que se busca al aplicar este método, es 
identificar qué tipo de subproductos son generados en cada actividad y cuáles de 
ellos se convierten en desechos (vertimientos, residuos sólidos, ruido y 
emisiones). 
 
A partir de la elaboración de los balances de masas (Anexo 4), por cada actividad 
de los dos sistemas productivos que se realizan en el área de estudio se identifica 
el componente ambiental dentro del sistema. 
 
8.1. PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ  
 
Teniendo en cuenta las fases del proceso se identificaron en cada una los 
residuos o desechos y los recursos implementados de cada uno de los 
subsistemas, los cuales permiten el reconocimiento de cuáles son los impactos 
ambientales que se están generando dentro del sistema. 
 
a. Cosecha (recolección de café): en ésta actividad se identifica como residuos 
las hojas de café que son resultado de la manipulación directa que tienen los 
recolectores con cada uno de los palos, al quitar manualmente la cereza roja 
arrancan algunas hojas las cuales caen al suelo convirtiéndose en abono para 
el mismo árbol y a su vez quedan combinados con el grano de café dentro del 
costal. Cabe mencionar que algunos trabajadores almuerzan al interior del 
cafetal lo que causa la generación de residuos como bolsas plásticas que 
dejan en el terreno. 
  
b. Recepción de la cereza de café (recibo): en ésta etapa se generan los 
residuos de hojas de café que son llevadas en los costales combinados con la 
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cereza hasta la entrega del mismo por parte de los recolectores al agregado 
para la cuantificación respectiva. 
 
c. Clasificación: en ésta etapa del proceso dentro de la maquinaria se 
implementa agua mientras la cereza de café pasa por las zarandas para 
ayudarlas a lavar y su vez captura las hojas de cafeto y lo tallos de hojas que 
accidentalmente llegan con el grano al proceso, las cuales son aspiradas por 
la máquina para ser separadas del grano de café. 
 
d. Tanque (lavado): en ésta parte del proceso se implementan 3 m3 de agua con 
el fin de lavar el grano de café y aspirar las piedras que traigan. Cabe 
mencionar que ésta cantidad de agua se recircula en la maquina por el tiempo 
que se encuentre encendida. 
 
e. Despulpadora: en ésta fase se genera el residuo de pulpa de café el cual es 
almacenado y transportado a una bodega para ser guardado por un tiempo y 
posteriormente ser aplicado como abono orgánico al cultivo. Cabe mencionar 
que ésta es una práctica ambiental sostenible ya que evita la implementación 
de químicos que contaminarían el suelo. 
  
f. Desmucilaginadora: en ésta etapa termina el funcionamiento de una de las 
maquinarias la cual como mantenimiento necesita aceites y lubricantes que 
evidentemente generarían residuos peligrosos. 
 
g. Separador de pasilla: al depositarse el pergamino en un tanque con agua se 
permite la separación de la pasilla al flotar por su menor densidad por lo cual 
se permite la separación manual del café de menor calidad. Se genera 
aproximadamente 2 m3 en vertimiento de agua. 
 
h. Secado: se consume gran cantidad de energía para secar 2.750 kilogramos 
de café semi-húmedos en un ciclo. Para el proceso de mantenimiento se 
implementan aceites y lubricantes que evidentemente generarían residuos 
sólidos y líquidos peligrosos. 
 
i. Empaque del producto: en ésta fase del proceso se podrían generar 
residuos de pergamino seco que generalmente puede salirse del empaque y 
debido a que toca el suelo son desechados. 
 
8.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESCOBAS 
 
Teniendo en cuenta las fases del proceso se identificaron en cada uno los 
residuos o desechos y los recursos implementados en los subsistemas, como se 




8.2.1. Elaboración del plástico peletizado 
 
a. Separación: el plástico de tipo polietileno principalmente se encuentra en las 
botellas de plástico transparente como empaques de gaseosas, entre otros, los 
cuales cuando son comprados vienen con otros residuos como cintas adhesivas 
dependiendo del material que se adquiera.  
 
Por lo tanto es fundamental hacer la separación manual previa con el fin de 
cuidar la calidad del plástico, en este caso estos residuos son dispuestos y 
recolectados por el carro compactador de la empresa de aseo.  
 
b. Molido: por mantenimiento de la maquinaria se generan residuos peligrosos 
como el waipe y residuos líquidos peligrosos como los aceites y lubricantes. 
 
c. Lavado: por mantenimiento de la maquinaria se generan residuos peligrosos 
como el waipe y residuos líquidos peligrosos como los aceites y lubricantes. 
Para el lavado del plástico se implementa agua que remueve la suciedad del 
plástico como los aceites y grasas. 
 
d. Aglutinación: por mantenimiento de la maquinaria se generan residuos 
peligrosos como el waipe y residuos líquidos peligrosos como los aceites y 
lubricantes. Además se genera vapor de agua por el calentamiento de las 
partículas que no causa ninguna contaminación a la atmósfera. 
 
e. Peletizado, embolsado y almacenado: en la etapa de peletizado se genera 
vapor por calentamiento, en el embolsado y el almacenamiento se producen 
algunos residuos sólidos dependiendo de si surgen percances con el empaque.  
 
En el proceso de mantenimiento, la máquina requiere lubricantes y aceites lo que 
generaría residuos peligrosos. 
 
8.2.2. Elaboración de la plantilla de escoba 
En el proceso de mantenimiento la maquina requiere lubricantes y aceites lo que 
generaría residuos peligrosos. 
 
8.2.3. Ensamble de fibras a la plantilla y plumadora de las fibras 
En el ensamble de las fibras se pueden generar pérdidas de alguna de éstas fibras 




En el proceso de acabados al colocarles la calcomanía en la cual está identificado 
el nombre de la empresa y del producto queda un residuo de papel desprendible 
del adhesivo, por lo cual ésa actividad genera residuos no aprovechables que 







Tabla 3. Gestión ambiental del área de estudio 
PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita Finca El Paraíso Tipo Descripción Descripción 




























1. Cosecha Recolección de café 
Se encuentran 40 
recolectores de café 
aproximadamente,  
que tienen la función 
de recolectar el 
grano de café 
maduro en estopas, 
que debe ser 
movilizado por el 
mismo personal dos 
veces al día hasta el 
punto de recepción. 
Se evidencian 
aproximadamente 50 
recolectores de café 
que se encargan de 
recolectar el café de 
la propiedad en 
estopas, el cual es 
llevado por el mismo 
personal a un punto 
de encuentro 
ubicado a la entrada 
de la vivienda 
principal de la finca. 
Posterior a ello son 
recolectados por una 
turbo o camioneta,  
dependiendo de la 
cantidad a movilizar, 
para ser llevados a 
las instalaciones de 
la finca La Favorita y 


























parte de los 
operarios 
Daño potencial 


















PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita Finca El Paraíso Tipo Descripción Descripción 
2. Recibo 
Recepción 
de la cereza 
de café 
Se encuentra un 
operario que se 
encarga de recibir, 
pesar y registrar los 
bultos de café 
recolectados 
El agregado de la 
finca se encarga de 
recibir y registrar las 
cantidades de los 
bultos de café 
recolectados para 
ser subidos por cada 
uno a la turbo o 
camioneta que es 
movilizada por el 
chofer hasta las 
instalaciones de 
producción de la 











No es necesario  
elaborar un plan 
de residuos 






residuos del café 
3. Clasificación 
Tolva 
Dentro de las 
instalaciones del área 
de producción se 
encuentra un operario 
encargado de la 





de la actividad 
trabaja a un 
nivel de ruido 
significativo 
Disminución del 
nivel auditivo de 
los empleados de 
la finca 
Se caracteriza 
por una la 
reducción en el 
consumo de agua 
ya que éste 
recurso hídrico es 
reciclado por un 
día en el proceso 





























Piedras Aumento de residuos sólidos 
Debido a que se 
almacena 
aproximadamente 
3m3 de agua, la 
cual tiene la 
función de ayudar 
a bajar el café de 
















PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 
Paraíso Tipo Descripción Descripción 
4. Lavado    
Generación de consumo 
de mayor cantidad de 




Aumento de la 
cantidad de agua 
utilizada en el  proceso 
por vertimiento 
tanque que se 
encuentra dentro 
de la maquinaria, 
es importante 
aclarar que ésta 
cantidad de agua 
se recircula en el 
mismo proceso 
hasta finalizar la 
función del día. 
 




elaborar un plan 
de vertimientos 
 
Generación de ruido 
La maquinaria de 
la actividad 
trabaja a un nivel 
de ruido 
significativo 
Disminución del nivel 
auditivo de los 
empleados de la finca. 
Uso de agua para la 
actividad productiva que 
no es tratada 
previamente 
Captación directa 
de un recurso 
hídrico 
Disminución del nivel y 
afectación del recurso 
hídrico 






Disminución de la 
calidad de agua por 
vertimientos 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos Waipes 
Aumento de residuos 
sólidos peligrosos a 
disponer. 







Emisión a la atmósfera 
de importantes 
cantidades de Gases 




PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 








cuchillas para el 
corte a la mitad de 
la cereza de café 
Aumento de residuos 
sólidos a disponer en 
el relleno sanitario. 
Se separa la 
pulpa del grano 




orgánico a los 
palos de café.  
Como manejo a 
éste residuo se 
implementarían 
pozos alrededor 
de la bodega de 
almacenamiento, 
los cuales evitan 
que los lixiviados 
que se generan 










mecánico de la 
pulpa del grano de 
café 
Aumento de abono 
orgánico para el suelo 
Generación de 
lixiviados de la pulpa 
almacenada 
Lixiviados 
generados por la 
descomposición 
del pulpa 
Disminución de la 
calidad del suelo 





realizar su función 
Emisión a la atmósfera 
de importantes 
cantidades de Gases 










cubre el pergamino 
Disminución de la 




la maquinaria  por 





plan de residuos 
peligrosos 





realizar su función 
Emisión a la atmósfera 
de importantes 
cantidades de Gases 
de Efecto Invernadero 
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PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 
Paraíso Tipo Descripción Descripción 
7. Separación de 
la pasilla  
Generación de 
vertimiento de agua 
Implementación de 
agua para separar 
la pasilla del 
pergamino 
Aumento del 
vertimiento de aguas 
residuales 
Uso de agua para 
que por efecto de 
gravedad la 




Presencia de un 













del silo del café del 
pergamino con una 
pala 
Disminución de la 
calidad del café 
previamente 
manipulado 
directamente por un 
operario 




de la guardiola  
en el secado del 
café 
Guardiola  
Generación de ruido 
La maquinaria de 
la actividad trabaja 
a un nivel de ruido 
significativo 
Disminución del nivel 
auditivo de los 
empleados de la finca 
Elaboración e 
implementación 




Debido a la 
quema del cisco 
se aumentan las 











Disminución de la 






Aumento de residuos 
sólidos peligrosos a 
disponer 





realizar su función 
Emisión de calor 
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PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 









Laboran de 2 















residuos sólidos no 
recuperables  
Afectación de la 










Disminución de la 










Se asigna un 
operario para 






Se calienta el 
plástico para 
poder ser molido 
Disminución de la 








Disminución de la 
calidad de agua por 
vertimientos 
























PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 




Se asigna un 
operario para el 
manejo de ésta 
maquinaria 
Generación de aguas 
residuales de grasas y 





lavado del plástico 
Disminución de la 
calidad de agua por 
vertimientos Consumo de gran 
cantidad de agua 
para el lavado del 
plástico, con el fin 
de remover la 
suciedad que 
contenga. Por lo 
cual sería 
primordial  un 
plan de 
vertimientos 
Consumo de agua por 
acueducto 
Vertimiento de 
agua por el lavado 
del plástico 
polietileno 
Aumento de la 









Disminución de la 






Aumento de residuos 





Se asigna un 
operario para el 






Aumento de residuos 




de un plan de 
residuos 
peligrosos, 






Generación de vapor 
por calentamiento del 
aire 
Se calienta el 
plástico para poder 
ser molido 
Disminución de la 








Disminución de la 
calidad de agua por 
vertimientos 





realizar su función 
Emisión a la atmósfera 
de importantes 
cantidades de Gases 
de Efecto Invernadero 
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Residuos Sólidos Tornillos 
Aumento de 






prima para la 
elaboración de 













Se calienta el 
plástico para 
poder ser molido 
Disminución de la 








Disminución de la 









Disminución de la 
calidad del aire 
Elaboración de 
la plantilla  
Se asigna un 
operario para 









Disminución de la 

















Disminución de la 
calidad del aire 
Ensambles de 





Se asigna dos 
operarios para 










Disminución de la 
calidad de agua por 
vertimientos de 
lubricantes y aceites 
Se generan 
residuos sólidos 





PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL GESTION 
AMBIENTAL Procesos Subprocesos Finca La Favorita 
Finca El 
Paraíso Tipo Descripción Descripción 
Generación de 
residuos sólidos 
Por acción de la 
plumadora se 
generan residuos 
de las fibras que 
son depositados 























Disminución de la 
calidad del aire 
Acabados  
Se asigna un 
operario para 










residuos sólidos a 























Con base en lo anterior se identifica en la Tabla 3 desde cada subproceso el 
personal que hace parte del desarrollo de la actividad dentro del área de estudio, 
los aspectos ambientales ya sean residuos o desechos y el impacto ambiental, los 
cuales permitieron la identificación de propuestas para la gestión ambiental. 
 
En el área de administración debido a la generación de tóner, por la función de 
impresión se generaran residuos peligrosos los cuales para una adecuada gestión 
ambiental es pertinente identificar la disposición final de éste tipo de residuos que 
sería evidenciado en la elaboración e implementación de un plan de residuos 
peligrosos. En cuanto a la generación de papel archivo no se evidencia dentro de 
ésta área un manejo adecuado de los residuos recuperables, por lo cual lo están 
contribuyendo a la generación de residuos sólidos y por ende es pertinente la 
elaboración e implementación de un plan de residuos sólidos. 
 
Comenzando por la actividad económica principal del área de estudio se evidencia 
en la etapa de cosecha por la generación de residuos peligrosos a partir del uso 
de plaguicidas para fumigar los cultivos se generan residuos como los empaques 
o recipientes que deben ser dispuesto adecuadamente, por lo tanto es pertinente 
un plan de manejo de residuos peligrosos. En cuanto a los residuos que los 
campesinos pueden generar al momento de la recolección del café por consumo 
de alimentos como bolsas de plásticos, botellas de plástico se podrían dejar sobre 
el terreno por descuido o desconocimiento del efecto que éste traiga, por lo cual 
es pertinente el manejo adecuado de éstos residuos. 
 
Cabe mencionar que no se cuenta con ninguna formulación de programas que 
puedan evitar la erosión de los suelos, por lo tanto es fundamental implementar 
una propuesta con el fin de proteger los nutrientes del suelo para una floración 
adecuada del cafeto por lo tanto se recomienda diseñar un programa para tener 
técnicamente sustentado la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo basado 
en el análisis de suelo y los requerimientos de la especie sembrada. 
 
En la etapa de recibo al momento de depositar el café cereza en la tolva se 
evidencia generalmente la presencia de residuos como hojas de café, tallos de 
hojas que serán removidos y separados por las maquinas respectivas en el 
proceso de clasificación que claramente implementan agua para el logro de éstas 
funciones. 
 
El agua que es implementada en la etapa anterior es la misma que circula en el 
proceso para el lavado del café, en total 3 m3, que ayudan a remover las piedras al 
dejarlas en el fondo del tanque de lavado. Debido a la remoción de la suciedad se 
disminuye la calidad del agua y a la cantidad de agua implementada en el proceso 




En la etapa despulpadora se almacena la pulpa de café en la bodega para ser 
implementado como abono orgánico en el cultivo, éste abono no está 
debidamente almacenado ya que no están implementado pozos sépticos para que 
el lixiviado por efecto de descomposición de la pulpa no lleguen a las aguas 
superficiales, no afecten el deterioro del suelo y tampoco afecten a terrenos 
próximos al área de estudio. 
 
En la fase del desmucilaginador no es pertinente la acción para la gestión 
ambiental.  La maquinaria implementada hasta este punto cumple todas las fases 
anteriormente mencionadas por lo cual para el mantenimiento de la misma es 
pertinente el uso de aceites y lubricantes que sin duda generarían un manejo 
pertinente de los residuos peligrosos previsto en un plan de residuos peligrosos. 
 
Para la separación de la pasilla se implementa agua que permite la separación de 
la misma, cabe mencionar que ésta cantidad de agua es diferente a la que se 
consume en el proceso de lavado, la cual no cuenta con un sistema de medición. 
 
En el secado por la quema del cisco para el combustible de la guardiola se 
generan gases de combustión por medio de una chimenea que se encuentra con 
una altura significativa pero que por evidencia de los habitantes del área de 
estudio, en la noche al ser encendida genera contaminación en el ambiente, por lo 
cual es importante verificar si la chimenea está cumpliendo con lo exigido en la 
normatividad. En cuanto al mantenimiento por uso de aceites y lubricantes se 
generan residuos peligrosos que deben ser debidamente tratados. 
 
En el segundo proceso productivo que es la fabricación de la escoba en la etapa 
de elaboración del plástico polietileno peletizado por la generación de residuos 
sólidos en la separación del plástico polietileno de otros residuos, se considera 
pertinente dar un manejo adecuado a éstos residuos con el fin de disminuir el 
tonelaje que se manda al relleno sanitario con la implementación de un plan de 
residuos sólidos. En cuanto al uso de agua para el lavado del plástico se 
pronostica la necesidad de un plan de vertimientos y finalmente por el 
mantenimiento de las cuatro (4) maquinarias es fundamental la implementación de 
aceites y lubricantes que conllevan a la necesidad de tratar adecuadamente estos 
residuos, que quedarían evidenciados en un plan de residuos peligrosos.  
 
Para la elaboración de la plantilla es necesaria la implementación de plástico 
peletizado como materia prima. Para el mantenimiento con aceites y grasas de la 
maquinaria es necesario un adecuado manejo de éstos residuos por lo cual es 
pertinente la implementación de un plan de residuos peligrosos. 
 
Debido al ensamble de las cerdas a la plantilla y plumadora de las fibras se están 
generando residuos sólidos de estas actividades que no están siendo 
debidamente dispuestos por lo tanto es pertinente la implementación de un plan 
de residuos sólidos. 
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En la etapa final de éste proceso productivo siendo la de acabados se generan 
residuos sólidos que deben ser dispuestos adecuadamente para ser recolectado 
por el carro compactador de basura por lo cual es pertinente la elaboración de un 
plan de residuos sólidos. 
 
Gestión ambiental desde los procesos administrativos 
 
Teniendo claro que los procesos administrativos son planear, organizar, dirigir y 
controlar y las acciones para la gestión ambiental previamente identificadas, es 
pertinente afirmar que desde el perfil del Administrador Ambiental se pueden 
ejecutar acciones desde estos procesos que permitan la gestión ambiental.  
 
Se permite proponer desde los procesos administrativos que se puede hacer en la 
mitigación de los efectos para la reducción de los residuos, con el fin de minimizar 
el impacto que se está generando dentro del sistema finca. 
 
• Planeación: 
La planeación la ejecutan los propietarios y el administrador de las fincas son 
quienes tienen el conocimiento del entorno, los dueños y terrenos aledaños y 
manejos que éstos tienen y el manejo interno del sistema finca. Por tanto el 
administrador es quien tiene la responsabilidad de planear las estrategias, 
propósitos del sistema con base en los recursos que tenga el sistema finca. 
 
Cada una de las propuestas que se tienen plasmadas para la gestión ambiental 
deben ser planeadas con el administrador de las fincas en el cual se le da a 
conocer cuál es la importancia de implementar planes de residuos sólidos, 
peligrosos y de vertimientos dentro del sistema que deben ser implementadas en 
un periodo de tiempo. 
 
• Organización:  
Para que se dé una organización del área de estudio es primordial disponer y 
coordinar todos los recursos disponibles en sistema, quien tiene la facultad es el 
gerente de la organización ya que puede acceder al manejo de los diferentes 
recursos del sistema tales como el recurso humano, financiero y material.  
 
En cuanto a la gestión ambiental en la fase de organización se debe responder a 
qué nivel de centralización o descentralización debe adoptarse el sistema finca, el 
cómo debe diseñarse las funciones y los cargos para el manejo de los tipos de 
residuos generados por el sistema, quiénes son las personas idóneas que deben 
disponer los residuos sólidos, peligrosos, qué métodos y procedimientos deben 






• Dirección:  
La dirección la ejecuta el gerente de la organización que en éste caso es el 
Administrador de las fincas quien es el responsable de la ejecución de los planes, 
para la gestión ambiental el gerente debe direccionar la organización acorde a la 
planeación realizada que se tenga sobre el área de estudio.  
 
Por lo tanto para hacer una gestión ambiental el gerente debe ser consecuente 
con los planes de residuos sólidos, planes de vertimientos elaborados en la 
planeación con el fin de lograr el resultado esperado. 
   
• Control:  
En ésta fase se debe identificar las actividades que necesitan ser controladas, los 
criterios que deben aplicarse para determinar los resultados, los medios de control 
que deben ser utilizados para controlar, las herramientas o técnicas que se 
pueden utilizar para medir el desempeño y las actividades relevantes que deben 
controlarse.  
 
En cuanto a la gestión ambiental en la fase de control se deben reconocer las 
actividades que se han de controlar para una gestión ambiental dentro del área de 
estudio, tales como la disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos 










9. PROPUESTAS DE PLANIFICACION AMBIENTAL 
 
 
A partir de la planeación estratégica utilizada como una herramienta de visión 
hacia futuro se implementa el DOFA como método para identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas del sistema. 
 
El análisis DOFA es una de las herramientas esenciales que provee de los 
insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 
la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 
la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora  tanto a nivel interno 
como externo. 
 
A continuación se identifican las Fortalezas y las Debilidades teniendo en cuenta 
la capacidad directiva, competitiva, financiera, técnica o tecnológica, talento 
humano y las Amenazas y Oportunidades del sistema finca con base en los 
factores tecnológicos, económicos, políticos, geográficos y sociales del sistema. 
 
Tabla 4. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 
FACTORES INTERNOS 
Fortalezas Debilidades 
Ahorro en el consumo de agua por implementación 
de maquinaria para el  lavado de café. 
Inadecuada disposición de residuos 
peligrosos. 
Implementación de maquinaria con última 
tecnología para todo proceso del café. 
Inadecuada disposición de residuos 
sólidos. 
Generación de abono orgánico para el cultivo a 
partir de la pulpa de café. 
Manipulación de plaguicidas e insecticidas 
sin los elementos de protección. 
Reutilización del agua en el proceso del lavado del 
café. 
Generación de altos niveles de ruido 
debido al funcionamiento de las 
maquinarias. 
Implementación de vehículos propios para el 
transporte en la recolección de la cereza y la 
entrega del pergamino a la trilladora. 
Disminución de la calidad de agua por el 
lavado de café. 
Cuantificación diaria de la cereza recolectada. Aumento en el consumo de agua por el lavado de café. 
Asignación de la recolección de la cereza por 
recolectores  de café de forma organizada teniendo 
en cuenta la etapa en la que se encuentra el lote. 
Consumo de gran cantidad de energía 
eléctrica para el funcionamiento de las 
maquinarias. 
La maquinaria implementada permite procesar 
grandes cantidades de café en todo el proceso. 
Presencia de lixiviados por la pulpa de café 
que es almacenada. 
Implementación de maquinaria con tecnología de 
punta para la actividad económica secundaria la 
cual es la fabricación de escobas instalada dentro 
del área de estudio. 
Inadecuado manejo del pergamino seco 





El administrador de las fincas las ha administrado 
durante 15 años. 
Aumento de emisiones atmosféricas por 
quema del cisco. 
Asociado al cultivo de café se encuentran cultivos 
de plátano que permiten darle sombrío al café. 
Afectación de la salud de los empleados 
por manipulación del plástico polietileno en 
la selección del mismo sin los elementos 
de protección. 
La única finca que implementa maquinaria con 
tecnología de punta en toda la región del Eje 
Cafetero (año 2013). 
Disminución de la calidad de agua por 
vertimiento de aguas residuales. 
Dentro de los terrenos de las fincas se protegen los 
relictos de guaduales presentes. 
Elaboración de registros físicos de las 
cantidades de granos de café recolectados 
(no hay sistematización, ni copia de 
seguridad). 
Los propietarios tienen los vehículos necesarios 
dentro de sus activos para transportar la cantidad 
de café desde, dónde y cuándo sea necesario. 
Asignación de todas las responsabilidades 
en cuanto al manejo de la finca al 
agregado respectivo. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como resultados inesperados con respecto al análisis arrojado por la matriz DOFA 
se identifica con base en las maquinarias de tecnología de punta que se tienen 
instaladas en la finca La Favorita para el proceso del café, los dueños de la finca 
podrían ver como opción la prestación del servicio de producción de café a 
terceros en horario fuera del jornal como los fines de semana con el fin de generar 
ingresos para abonar al crédito que tienen de la maquinaria instalada. 
 
Debido a las grandes cantidades de energía que necesita las máquinas para la 
producción de café y la elaboración de la escoba se propone implementar paneles 
solares que indiscutiblemente a largo plazo recuperaría la inversión inicial y 
ambientalmente sería sostenible por estar ubicada en una zona rural del municipio 
de Pereira en la finca La Favorita. Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto 
sería pionero en la región y sin duda un ejemplo a seguir para otras industrias, 
frente a ésta circunstancia se podría implementar la tarifa de bajo costo para 
controlar el ingreso a la finca de los visitantes interesados en conocer la planta de 
FACTORES EXTERNOS 
Amenazas Oportunidades 
Variación del precio del café. Entrega por parte de terceros de la materia 
prima del plástico polietileno como botellas 
transparentes para la elaboración de la 
plantilla de escoba. 
Variación en el pago de recolector por kilogramos 
de café con respecto a las otras fincas. 
Deterioro de la vías secundarias de acceso al área 
de estudio a causa de las lluvias. 
Deterioro más rápido de los vehículos para el 
transporte de la cereza desde los terrenos al 
beneficiadero. Presencia de un caño de agua al límite de los predios de la finca La Favorita Afectación del cultivo de café por las altas 
temperaturas o las fuertes lluvias prolongadas. 
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producción y sus respectivos beneficios ambientales acompañados de una 
persona capacitada en horarios establecidos. 
 
El sistema finca utiliza abonos orgánicos derivado de la pulpa de café que es 
recolectada y almacenada para posteriormente  ser aplicada cada año 
directamente en los palos de café. Con base en la actividad mencionada 
anteriormente no se le da el manejo adecuado al lixiviado que es generado por la 
pulpa de café por actividad de descomposición, por lo cual se recomienda 
implementar diques que almacenen el residuo en pozos sépticos con el fin de no 
generar deterioro al suelo y contaminación en las aguas superficiales que se 
encuentran al interior y exterior de los predios, 
 
Con base en la matriz DOFA identificada con anterioridad se determina la 
significancia del factor y del tipo de impacto de acuerdo a la metodología de 
planeación estratégica a nivel interno y externo del sistema. 
 
Tabla 5. Perfil de la capacidad interna del proceso gerencial. 
Planificación 
Fortaleza Debilidades Impactos 
A M B A M B A M B 
Ahorro en el consumo de agua por implementación de 
maquinaria para el  lavado de café. X      X   
Implementación de maquinaria con última tecnología 
para todo proceso del café. X      X   
Generación de abono orgánico para el cultivo a partir de 
la pulpa de café.   X     X  
Reutilización del agua en el proceso del lavado del café.  X      X  
Uso de vehículos propios para el transporte en la 
recolección de la cereza y la entrega del pergamino a la 
trilladora.  
X      X  
Cuantificación diaria de la cereza recolectada por el 
agregado  y mensual por el área administrativa.  X       X 
Asignación de la recolección de la cereza a recolectores  
de café de forma organizada teniendo en cuenta la 
etapa en la que se encuentra el lote.  
X       X 
La maquinaria implementada permite procesar grandes 
cantidades de café en todo el proceso. X      X   
Implementación de maquinaria con tecnología de punta 
para la actividad económica secundaria la cual es la 
fabricación de escobas instalada dentro del área de 
estudio. 
 X      X  
Generación de residuos peligrosos.    X   X   
Acumulación de residuos sólidos a cielo abierto.    X   X   
Manipulación de plaguicidas e insecticidas sin los EPP.     X   X  




Fortaleza Debilidades Impactos 
A M B A M B A M B 
Vertimientos generados por el lavado de café.     X   X  
Consumo de 3 m3 de agua por cada ciclo de lavado del 
café.    X   X   
Consumo de gran cantidad de energía eléctrica en el 
funcionamiento de las maquinarias.    X   X   
Generación de lixiviados de la pulpa de café 
almacenada.     X   X  
Generación de mucílago por lavado del pergamino.     X   X  
Vertimiento directo de aguas residuales.      X   X 
Manipulación directa del pergamino en el silo.      X   X 
Generación de emisiones atmosféricas.     X   X  
Afectación de la salud de los empleados por 
manipulación del plástico polietileno en la selección del 
mismo sin los elementos de protección.      
X   X 
Asignación de todas las responsabilidades en cuanto al 
manejo de la finca al agregado respectivo.     X  X   
No se tiene en cuenta el componente ambiental en la 
planificación por desconocimiento.    X   X   
No se han identificado los impactos ambientales de la 
empresa.    X   X   
El no cumplir con requisitos legales disminuye la 
probabilidad de acceder a clientes certificados.    X   X   
La utilización de materias primas contaminantes 
disminuye la probabilidad de acceder a nuevos 
mercados.     
X  X   
Las prácticas amigables con el ambiente son un 
requisito exigido por los clientes.     X  X   
Se tienen requisitos ambientales que no se cumplen.    X   X   
Se tiene desconocimiento sobre la normatividad 
ambiental vigente aplicable.    X   X   
Existe voluntad por parte de la administración de cumplir 
los requisitos de la ley. X      X   
Existe voluntad en la incursión de un plan de acción 
para la gestión ambiental. X      X   
No se tiene definido un presupuesto para el área 
ambiental.     X   X  
No existen responsables, ni funciones orientadas al área 
ambiental.    X   X   
Fuente: Ajustado de Serna, 2008. 
A: Alta, M: Media, B: Baja. 
 
Las debilidades identificadas se desarrollan en áreas específicas del sistema finca 
y suceden por varios factores. Algunos se relacionan con el desconocimiento en la 
temática ambiental desde los aspectos conceptuales, como legales y otros por los 
mecanismos para su implementación; dichos conocimientos han de generarse y 
adaptarse para una adecuada administración del negocio familiar.    
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Tabla 6. Perfil de la capacidad externa del proceso gerencial. 
Planificación 
Oportunidades Amenazas Impactos 
A M B A M B A M B 
Variación del precio del café.    X   X   
Variación en el pago de recolector por kilogramos de 
café con respecto a las otras fincas.     X  X   
Deterioro de la vías secundarias de acceso al área 
de estudio a causa de las precipitaciones.     X   X  
Deterioro más rápido de los vehículos para el 
transporte de la cereza desde los respectivos lotes 
hasta al beneficiadero por las malas vías.      
X   X 
Afectación del cultivo de café por las altas 
temperaturas o las fuertes lluvias prolongadas.    X   X   
Es la única finca que implementa maquinaria con 
tecnología de punta en toda la región del Eje 
Cafetero (año 2013). 
X      X   
Los propietarios tienen los vehículos necesarios 
dentro de sus activos para transportar la cantidad de 
café desde el lote respectivo cuando sea necesario.  
X      X  
Donación de materia prima para la actividad 
secundaria como el plástico polietileno por terceros 
para la elaboración de la plantilla de escoba.   
X      X 
Presencia de un recurso hídrico al límite de los 
predios de la finca La Favorita X      X   
Fuente: Elaboración propia 
 
Con base en el perfil de capacidad interna y externa identificadas con anterioridad 
se priorizaron las actividades del impacto con significancia alta con el fin de trazar 
las principales estrategias para la identificación de las propuestas de la 
planificación ambiental en el área de estudio. 
 
A partir del perfil de capacidad interna del proceso gerencial del sistema 
identificado en la Tabla 5, se priorizan las fortalezas y debilidades teniendo en 
cuenta los impactos de significancia alta. 
 
1. En cuanto a las fortalezas más destacadas se reconocen en el sistema el 
ahorro en el consumo de agua por implementación de maquinaria para el 
lavado de la cereza, la implementación de maquinaria de última tecnología 
en todo el proceso del café, la maquinaria implementada permite procesar 
grandes cantidades de café en todo el proceso y la  presente voluntad que 
existe por parte de la administración de cumplir los requisitos de ley. 
 
2. En cuanto a las debilidades son diversas, como la generación de residuos 
peligrosos, la acumulación de residuos sólidos a cielo abierto, el consumo 
de 3 m3 de agua por cada ciclo de lavado del café en una jornada, consumo 
de gran cantidad de energía eléctrica en el funcionamiento de las 
maquinarias, el desconocimiento que se tiene del componente ambiental en 
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la planificación, el incumplimiento de requisitos en materia ambiental y se 
tiene desconocimiento sobre la normatividad ambiental vigente aplicable. 
 
A partir del perfil de capacidad externa del sistema (Tabla 6), se identifica con 
significancia alta las siguientes oportunidades y amenazas: 
 
1. Las oportunidades más representativas hacen referencia a que la finca es 
la única que implementa maquinaria con tecnología de punta en toda la 
región del Eje Cafetero y la segunda a nivel nacional (año 2013), y existe un 
recurso hídrico al límite de los predios de la finca La Favorita en pequeña 
proporción. 
 
2. Las amenazas hacen referencia a la afectación del cultivo de café por las 
altas temperaturas o las fuertes lluvias prolongadas y la variación del precio 
del café. 
 
ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (F.O.) 
• Innovación tecnológica. 
• Acciones ambientalmente sostenibles a los procesos administrativos. 
• Protección y conservación del recurso hídrico.  
 
ESTRATEGIA DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (D.O.) 
• Gestión de los recursos naturales. 
 
ESTRATEGIA DEBILIDADES-AMENAZAS (D.A.) 
• Calidad del aire 
 
Antes de identificar las 6 posibles estrategias generadas a partir de cruzar las 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la matriz DOFA, fueron 
previamente filtradas las estrategias más importantes sobre las cuales se realiza el 
plan de acción para la gestión ambiental de las fincas, teniendo en cuenta las 
mejoras que se pueden realizar dentro del sistema, tales como las mostradas en el 









10. PLAN DE ACCIÓN  
 
 
A partir de la planificación ambiental se establece un plan de acción para la gestión ambiental en el área de estudio 
a cumplir para el año 2016 – 2017 teniendo en cuenta las estrategias propuestas con sus respectivas actividades. 
 
Tabla 7. Estrategia F.O. del Plan de acción. 
ESTRATEGIA F.O. Innovación tecnológica 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 
Adquisición de maquinaria  
de última tecnología para 
















ESTRATEGIA F.O.   Componente social 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 



























ESTRATEGIA F.O.  Acciones ambientalmente sostenibles en los procesos administrativos 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 
Fomentar la 
utilización de abono 
orgánico en el 
cultivo de café 







Incentivar el uso prácticas 
agroecológicas que 
minimicen la utilización de 
químicos y/o fertilizantes 
Desarrollo de una 
prueba piloto en un lote 
para implementarlo en 
todo el predio 
Las fincas implementan la 
pulpa de café como abono 
orgánico 
ESTRATEGIA F.O. Conservación y protección del recurso hídrico 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 
Implementar un 
sistema de medición 
de consumo de 
agua 
Área ambiental,  
Administrador Autofinanciación 
Garantizar que el 100% del 
agua consumida sea medida 
Consumo de 1.818 m3 al 
año 
En el lavado del café se 
consumen por día 3 m3. En 
la remoción del mucílago del 
pergamino se consumen 2 
m3/día. Y se consumen 1,5 
m3 de agua por cada 
aplicación de plaguicidas. 
Elaborar un plan 
integral de gestión 
del recurso hídrico 
Área ambiental, 
Administrador Autofinanciación 
Ejecutar campañas de uso y 
ahorro del agua 
Reducir el 10% del 
consumo 
Reemplazar el uso de agua 
potable en actividades 
domésticas por aguas 
lluvias 
Recuperar las 
condiciones de la 
calidad de las aguas 
superficiales 
naturales que se 
encuentran en zona 




Generar la actividad piscícola 
en el caño de agua 
Campañas de 
protección al medio 
ambiente 
Es importante apropiar el 
área de acceso al caño de 
agua debido a la 
pronunciada pendiente que 
se encuentra en el trayecto. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Estrategia D.O. del Plan de acción. 
ESTRATEGIA D.O.   Gestión de los residuos 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 
Formular un plan de 
residuos sólidos 
Responsable del 




adecuada de los 
residuos 
(kg de residuos sólidos 
dispuestos 
adecuadamente/kg total 
de residuos sólidos 
generados)*100 
Se está disponiendo 
inadecuadamente en 
terrenos de la finca 
residuos sólidos 
Diseñar un plan de 
vertimientos 
Responsable del 
área ambiental Autofinanciación 
Remover el 80% 
de la carga 
contaminante 





En la producción del 
café se generan dos 
tipos de vertimientos en 
dos subprocesos: en el 
lavado del café y en la 
remoción del mucílago 
Elaborar un plan de 
residuos peligrosos 
Responsable del 
área ambiental Autofinanciación 
Realizar la 
disposición 
adecuada de los 
residuos 
peligrosos 








de los residuos 
peligrosos 
Generar un sistema de 
consumo de energía 
Responsable del 

















Tabla 9. Estrategia D.A. del Plan de acción. 
ESTRATEGIA D.A. Calidad del aire 





METAS INDICADORES OBSERVACIONES 
Cumplir con la norma 
1209 en cuanto a la altura 
reglamentaria de hornos 





Autofinanciación Adecuación del horno para quema del cisco No identificado 
Se implementan hornos 
para la quema del cisco 
Implementar los 
elementos de protección 
pertinentes en cuanto a la 
exposición al ruido 






El 100% de los 
operarios usan los EPP 
correspondientes 
(Personal que usa 
apropiadamente 
los EPP/Personal 
total que está 
expuesto al 
ruido)*100 
Se recomienda la 
medición del ruido 
emitido por las máquinas 
para la determinación de 
las medidas y los 
elementos de protección 
a usar acordes con los 
riesgos generados a la 
salud por dicha 
exposición.  











Desde el Plan de Acción para la Gestión Ambiental en la finca La Favorita y El 
Paraíso al innovar la tecnología (Estrategia F.O.) permite fortalecer 
tecnológicamente la actividad para desarrollar la producción de café en la finca La 
Favorita por medio de la adquisición de maquinaria para la producción de café de 
última tecnología y la capacitación al personal operativo en cuanto al 
funcionamiento de las maquinarias para la producción de café. Son propuestas de 
desarrollo endógeno que por ende generarían un reconocimiento a nivel regional y 
nacional como se ha evidenciado en el uso de última tecnología por los diferentes 
actores ambientales tales como la CARDER y la Federación de Cafeteros. 
 
En la aplicación de acciones ambientalmente sostenibles en los procesos 
administrativos (Estrategia F.O.) se  fortalecerían el uso de prácticas amigables 
con el medio ambiente en las fincas, a partir de la implementación de pulpa de 
café como abono orgánico en los palos de café. 
 
A través de la implementación de un sistema de medición de consumo de agua, la 
elaboración de un plan de gestión del recurso hídrico y la recuperación de las 
aguas superficiales se afianzaría la conservación del recurso hídrico en el uso y 
consumo racional del agua por parte del sistema finca (Estrategia F.O). 
 
La gestión de los residuos (Estrategia D.O.) se construye de la elaboración de un 
plan de residuos sólidos y peligrosos, el diseño de un plan de vertimientos y la 
generación de un sistema de consumo de energía que permitiría una adecuada 
gestión de los mismos. 
 
La calidad el aire (Estrategia D.A.) es otra estrategia que no se puede dejar de 
lado ya que su gestión se fundamenta en la reducción de las emisiones por medio 
de la implementación de las normas que establecen los límites de exposición al 














• Es importante resaltar que el proceso fue bueno por el apoyo de los 
propietarios y la familia al desarrollo del proyecto de investigación debido a la 
voluntad que tuvieron en el transcurso del mismo. El desarrollo del presente 
trabajo tuvo éxito por el apoyo brindando por todo el núcleo familiar y más aún 
por el vínculo que tuvo la investigadora del proyecto con los propietarios. 
 
• Se caracteriza todas las etapas productivas en la elaboración de la escoba y la 
producción de café dentro del sistema finca por medio de diagramas de flujo 
con el reconocimiento de las entradas, actividades y salidas. Con base en lo 
anterior se determinaron los diferentes impactos ambientales de cada una de 
las etapas lo que ayudó a evidenciar las falencias ambientales que tiene el 
sistema finca. 
 
• El reconocimiento de la unidad de estudio permitió la elaboración de mapas en 
los cuales se delimitan los predios de las fincas que actualmente pertenecen a 
los propietarios por medio del uso de dos herramientas: ArcGIS y Google 
Earth. 
 
• Fue posible acceder a registros de 10 meses en cuanto a cantidades en 
kilogramos de café producidos, lo que permitió calcular la producción de café 
del sistema finca sobre datos reales. 
 
• Se realizó el diagnóstico de los recursos naturales y los sistemas productivos 
del área de estudio, en la cual se tuvo en cuenta el conocimiento previo que la 
investigadora tiene del territorio y la información suministrada por los 
habitantes de la zona. 
 
• Se concluye que el área de la zona de estudio que representa mayor 
significancia en cuanto a la necesidad de una gestión ambiental es la finca La 
Favorita, ya que es en la que se tiene instalada toda la maquinaria 
implementada para la producción del café de ambas fincas y la fabricación de 
la escoba. 
 
• Se identificaron los requisitos legales que no se están cumpliendo dentro del 
sistema finca, en la cual se dio una valoración respectiva y la observación 
pertinente con respecto al requisito (Anexo 1). 
 
• Se identifican los impactos y aspectos ambientales en cada una de las etapas 
de la actividad primaria y secundaria, tales como la producción de café y la 
fabricación de la escoba, para reconocer cuales son las mejoras pertinentes en 




• Se propusieron seis estrategias con sus diferentes actividades a partir de la 
planificación ambiental que permitieron la formulación de un plan de acción 
para la gestión ambiental del sistema finca. 
 
• La elaboración del plan de gestión ambiental en las fincas La Favorita y El 
Paraíso permitió concluir que es necesario la implementación de las 
estrategias propuestas en el presente documento para minimizar los impactos 






Recomendaciones a los Propietarios 
 
• De los diferentes frutos que son cultivados en las fincas direccionar para la 
venta los excedentes que no sean consumidos por integrantes de la familia 
como el banano, la guanábana, el sapote, la mandarina, la naranja y 
mangos como otra fuente de ingreso para la familia. 
 
Recomendaciones al Administrador 
 
• Implementación de una energía alternativa como fuente abastecedora para 
el funcionamiento de las maquinarias en el proceso de café y la fabricación 
de escobas en la finca La Favorita que por la cantidad de las mismas 
demandarían cantidades significativas de electricidad. 
 
• Implementar un sistema de medición de consumo del agua para identificar 
cuánta cantidad se consume entre la captada del caño, para la fumigación 
de los cultivos, y la del acueducto comunitario. También es importante 
realizar un plan de vertimientos  para identificar la calidad del agua de la 
finca en la cual se tienen instaladas las maquinarias para la producción del 
café y la elaboración de la escoba. 
 
• Calcular las mediciones de ruido dentro del área de producción para 
identificar  si se está cumpliendo con los límites de ruidos reglamentados. 
 
• Realizar un plan de residuos peligrosos y un plan de residuos sólidos para 
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Artículo 79.  3 
Artículo 80. 3 
Artículo 84.  3 
ARTÍCULO 95.   3 
TODOS 
Ley 99 de 93 





"La aplicabilidad de esta norma está relacionada con la 
creación de las entidades territoriales más importantes en 
materia ambiental las cuales serán los conductos regulares 
para cualquier trámite u disposición normativa" 





LEY 1252 DE 
2008 
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El 





2 No se realiza un 
adecuado manejo de 
los residuos 
peligrosos ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES. Es obligación del 








de 1983:  
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre 





No se suministra 
agua apta para el 
consumo humano 
LEY  373 de 













Se realiza vertimiento 
de aguas en 
significativas 
cantidades en el 
proceso productivo. 





No se tiene un plan 
de contingencia para 














LEY 769 DE 
2002 





Terrestre y se 
dictan otras 
Disposiciones. 





No se ha realizado 
disposición de 
escombros en lugar 
no aptos 







Ley 55 de 
1993. 
 
Por medio de 
la cual se 
aprueba el 
“Convenio 























No se tienen fichas 
de seguridad de los 
productos químicos 






Alguno de los 
productos no se 
encuentran rotulados 
  






Alguno de los 
productos no se 
encuentran rotulados 
  






que en su interior 
contenían químicos 





del aire  
DECRETO 
LEY 2811 DE 
1974 
CNRNR 





No se realizan 
emisiones 
considerables ARTICULO 75. Para prevenir la contaminación atmosférica 

















del aire  
DECRETO 





















del aire  
DECRETO  
948 DE 1995 





No se realizan 
emisiones 
considerables 









establecidos por la 
presente ley. 




2 No se tiene evidencia 
de mediciones de 










4741   DE   
2005 




y manejó de 































DE SU GESTIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 
 
 DECRETO  
























3930 del 2010 
usos del agua 
y residuos 
liquidas y se 
dictan otras 
Disposiciones 
Articulo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del 





No se han realizado 
caracterización de 
vertimientos a los 
procesos productivos 











aseo, Y en 
















ARTÍCULO 17. Características de los recipientes retornables 





ARTÍCULO 21.  Sitios de ubicación para la presentación de 





La ubicación de los 
residuos no cumple 
con las condiciones 
establecidas en la 
normatividad. 





ARTÍCULO 29. Responsabilidad por la presentación 












DE SU GESTIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 
 









establecidos por la 
presente ley. 
DECRETO 
1713 DE 2002 
 











1609 DE 2002 






















1362 DE 2007 
por la cual se 
establecen los 





























































DE 1994. Por 
medio de la 














No se ha realizado 
disposición de 
escombros en lugar 
no aptos 








No. 8321 DE 
1983. 





de la Audición 
de la Salud y 
el bienestar de 
las personas, 
por causa de 
la producción 







No hay evidencia de 
medianos de ruido, y 
no se cuenta con 
controles referentes 































627 DE 2006 





ruido y ruido 
ambiental. 
ARTÍCULO 9. Estándares Máximos Permisibles de Emisión 





No hay evidencia de 
medianos de ruido, y 
no se cuenta con 
controles referentes 








1512 DE 2010 




1 No se cuenta con 
plan de gestión 
integral de residuos o 







1023 DE 2010 
Por la cual se 
adopta el 
protocolo para 















Artículo 4: Solicitud de inscripción en el Registro Único 





No se ha realizado 













1 No se cuenta con 
plan de gestión 
integral de residuos o 


















1297 de 2010 















No se cuenta con 
plan de gestión 
integral de residuos o 










de 1991.  




De la experimentación  
CAPITULO V 
De la producción, proceso y formulación 
- CAPITULO IX 
De la aplicación 






 No se cuenta con 
plan de gestión 




060 DE 2001 

















No hay evidencia de 
quejas o reclamos de 
la comunidad con 
respecto al ruido 






No se ha realizado 
disposición de 
escombros en lugar 
no aptos 







No se ha realizado el 
visto bueno de 
seguridad expedido 
por el Cuerpo de 









DE SU GESTIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 
 
ORDENANZA 





No hay evidencia de 
quejas o reclamos de 
la comunidad con 
respecto al ruido 
















1753 de 1994. 
Licencia 
Ambiental 
Capítulo I:  DEFINNICIONES 
 
Capítulo II:  LA LICENCIA AMBIENTAL: NATURALEZA, 





No se tiene licencia 
ambiental para la 
captación de agua de 
un pozo por medio 
de una  bomba que 
se encuentra 
limitando el terreno 
  









Depositan a cielo 
abierto los residuos 
generados por la 
producción de 
escoba. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo 2. Matriz comparativa proceso productivo de café. 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAFÉ 
GUIA AMBIENTAL AREA DE ESTUDIO 




1.  Cosecha 1. Cosecha Recolección de café 
* Los recolectores de café están autorizados a 
recolectar los frutos maduros, se identifica 
notoriamente quien realiza la labor adecuada ya 
que cada uno de los trabajadores están 
identificados con un número que debe ser 
marcado en el costal de café cereza entregado. 
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FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAFÉ 
GUIA AMBIENTAL AREA DE ESTUDIO 




2. Recibo 2. Recibo Recepción de la cereza de café 
* Se está implementando una tolva de 45 grados 
recubierta en cemento que se encuentra afuera 
del beneficiadero en la cual se deposita el café 
cereza entregado por los recolectores 
*  Es importante resaltar que antes de 
ingresar al beneficiadero es previamente 
pesado por los operarios encargados. 
3.  Despulpado 3. Clasificación 
Tolva 
*Se identifica que en la fase de clasificación se 
implementan zarandas clasificadoras eficientes 
que funcionan sin agua. 
* Se identifica que en la finca se realiza la 
fase de clasificación previa al despulpado, a 
diferencia como se enuncia en la guía 
ambiental en el cual la clasificación es 
posterior al despulpado.                                                                                                       
* La maquinaria que se está implementando 
en el proceso tiene incorporada una tolva que 
almacena aproximadamente 5.000 kilogramos 
y se encuentra dentro del beneficiadero por la 
cual ingresa la cereza de café por medio de 




4. Clasificación 4. Lavado  
* La fase de lavado se hace con agua limpia, la 
cual se recircular en el proceso que permite 
disminuir su consumo en esta etapa. 
* Se identifica que en la finca se realiza la 
fase de lavado después de la fase de 
clasificación a diferencia de lo establecido en 
la guía ambiental en la cual lavado es 
posterior a la fase de fermentación. 
5. Fermentación 5. Despulpado Separador de verdes *Se despulpa mecánicamente el grano de café 
* El despulpado en la finca se realiza después 
del lavado, lo que no sucede en lo establecido 
en la guía ambiental, ya que el despulpado es 
previo a la clasificación.                                                                                                                                   
* Mecánicamente separa la cereza verde y el 
rojo.            
*Fragmenta la cereza de café a la mitad antes 
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FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAFÉ 
GUIA AMBIENTAL AREA DE ESTUDIO 






de ser despulpado.                                                                                                             
* El despulpado se realiza en húmedo, ya que 
es después del lavado lo que causa que 
cuando la cereza de café llega a la fase de 
despulpado se encuentra húmeda. Esto 
contradice lo que establece la guía ambiental 
ya que se debe realizar en seco.        * La 
pulpa es depositada de forma mecánica 
directamente sobre una banda transportadora 
que conduce la cascara hasta una bodega de 
almacenamiento temporal que se encuentra 







* Descomposición mecánica del mucilago que 
cubre el pergamino.  Ésta estrategia disminuye el 
espacio para infraestructura en el beneficiadero 
de tanques. 
* La fase de desmucilaginador se da después 
del despulpado en la finca, mientras que la 
fermentación que es la remoción del mucilago 
se encuentra previamente el lavado. 
 
7. Separación 
de la pasilla  
* Se identifica la pasilla en un tanque lleno de 
agua en el cual el pergamino se ubica en el 
fondo y la que es denominada pasilla se queda 
en la superficie. 
* En la guía ambiental no se identifica en que 
parte del proceso y como se hace la 
separación de la pasilla, mientras en el 
proceso de la finca se establece que para la 
separación del mismo es fundamental el agua 
como medio que permite la flotación del 
pergamino. 
7.Secado 8. Secado 
Silo * Se realiza mediante un proceso artificial debido 
a que la cantidad de producción es significativa 
por grandes extensiones de tierra. 
* La secadora rotativa que se implementa en 
el proceso utiliza Cisco como combustible 
para secar el pergamino húmedo. Guardiola 
8. Manejo de 
subproductos 
9. Manejo de 
subproductos 
Lavado *Se recircula el agua  
Despulpado *Se despulpa mecánicamente el grano de café  
Desmucilagi-
nador *Se remueve el mucilago mecánicamente  
Cisco  
*Se implementa como combustible para el 
secado del café en el secador rotativo. 
Pasilla 
*Se identifica la pasilla flotante en un tanque 









Anexo 3. Balance de materia y energía del sistema finca. 
Mano de obra 
asalariada
Abono
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Anexo 4. Balances de entradas y salidas en las actividades del sistema finca. 
 














ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE CAFE
Fuente: Elaboración propia
Instrucciones Guía 
Ambiental para el 
cultivo de café.










*Cereza de café 
recolectado en 
bultos.
*Hojas de cafeto, piedras entre otros
90 recolectores de 
café.






anotación del peso en 
kg de los bultos de 
café traídos por cada 
recolector.
Recepción de los bultos 
de café de cada 
recolector de café.
*Cereza de café 
pesada en kg y 
depositadas en la 
tolva.
ACTIVIDAD DE RECIBO
*Registro de las cantidades en kg de 
café recolectada al día por trabajador 
Fuente: Elaboración propia
Vaciar los bultos de 
café en la tolva por el 
operario.
























las cerezas de 
café a una tolva
Bajar mecánicamente la 























Separación piedras. Aspiración de 




ACTIVIDAD LAVADO DEL CAFE
*Vertimiento de agua 
*Residuos sólidos 
recuperables
*Residuos líquidos y sólidos 
peligrosos
*Reciclado 3m3 agua con tiempo 
de duración de 1 día.










pergamino   y la 
cascara
Movilización 
mecánica de la 
pulpa a bodegas 
de reserva.






*Residuos líquidos y sólidos peligrosos
*Pergamino Húmedo 
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDAD DE REMOCION DEL MUCILAGO











Granos de café 
limpio y húmedo.
*Residuos de lixiviados (mucilago) y residuos 
sólidos peligrosos (waipe)
* *Deposito de pergamino Húmedo 
almacenado temporalmente en un tanque
Descomposición 





Figura 9. Balance de entradas y salidas de la actividad separador de pasilla. 
 
 
Figura 10. Balance de entradas y salidas de la actividad secado. 
 
 
Figura 11. Balance de entradas y salidas de la actividad de acabado. 
 
 






del pergamino húmedo 
al tanque con agua




ACTIVIDAD DE SEPARADOR DE PASILLA
*Vertimiento de agua 
contaminada.
Fuente: Elaboración propia
*Residuos líquidos y sólidos peligrosos
*Depósito de pergamino Seco del secador 















del café al secador 
rotativo










bultos de café seco









Plásticos de todo 
tipo






































ACTIVIDAD DE MOLIDO DEL PLÁSTICO
-Gases de combustión
- Residuos peligrosos (Grasas y aceites)















ACTIVIDAD LAVADO DEL PLÁSTICO
-Vertimiento de aguas contaminadas por 
aceites y grasas
- Residuos peligrosos (Grasas y aceites)












ACTIVIDAD DE AGLUTINACION DEL PLÁSTICO
-Gases de combustión
- Residuos peligrosos (Grasas 
y aceites)
Secado Material compactado.





Figura 16. Balance de entradas y salidas de la actividad elaboración del plástico peletizado. 
 
 
Figura 17. Balance de entradas y salidas de la actividad elaboración de la plantilla. 
 
 
Figura 18. Balance de entradas y salidas de la actividad del ensamble de fibras a la plantilla y 













ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DEL PLÁSTICO PELETIZADO
-Gases de combustión
- Residuos peligrosos (Grasas 
y aceites)
Enfriamiento del 
material en forma 






granulado por un 





































Colocar el palo 




Anexo 5. Fotografías del área de estudio. 
 
Foto 1. Cultivo de café en la finca La Favorita. 
 
 
Foto 2. Máquina para lavado del café 
 
 
Foto 3. Recolección de café en La Favorita. 
 













Foto 6. Banda transportadora de pulpa. 
 
 
Foto 7. Panorámica interna del silo. 
 
 
Foto 8. Plantilla. 
 
 
Foto 9. Incinerador del cisco. 
 
 












Foto 11. Almacenamiento del pergamino seco 
 
Foto 12. Molido del plástico polietileno. 
 
 




Foto 14. Material peletizado. 
 
 
Foto 15. Aglutinadora. 
 




Foto 17. Alimentadero El Paraíso. 
 
 




Foto 19. Infraestructura finca La Favorita. 
 
 
Foto 20. Infraestructura finca El Paraíso. 
 
 
Foto 21. Bodega de almacenamiento. 
 
 
Foto 22. Almacenamiento de los 
plaguicidas. 
 




Foto 24. Elaboración de orificios en la plantilla. 
 
 




Foto 26. Almacenamiento de la pulpa. 
 
Foto 27. Caño de agua al límite de La Favorita. 
 
 
Foto 28. Recibo de la cereza de café. 
 
 
Foto 29. Maquinaria inyectora rotativa. 
 
 
Foto 30. Maquinaria plumadora de fibras. 
 
 




Foto 32. Maquinaria peletizadora. 
 
Foto 33. Residuos fibra de escoba. 
 
 
Foto 34. Cisco. 
 
 








Fuente de las fotografías: elaboración propia. 
